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Thant's Person<al
Envoy Arrives For'
Visit To Africa
..
The_ ~ghan delegation took
an .actIve part in the discli.s-
sions on the report. It was approv-
ed with minor amendments and
it was decided that it should be
reviewed from time tl> tUne to
make it conform to specific condi-
tions at any given time.
In addition to taking a promi-.
nent part in the deliberations ?f
various committees and CO=IS-
sions and being appointed as de-
puty chairman of the· first ~­
mittee, Afghanistan made ce~
proposals to the general m.eetmg
which were approved unanunous-
IY after being discussed in detail.
The Afghan proposa:ls_ 'i/llre:
(1) Since it has been proved by
scientiflc studies and "Draft Asian
Model" that Asian countries are
in different stages of development
and that they can be divided
generally into three categories,
to ensure balanced development
in this continent aid to . Asian
countries should be given on. the
basis of a multiple system under
which most develope4, .countries
should receive the smallest am-
ount of aid -and vice versa
(2) MuitiIaterai '~d bilateral
aid shoU1d be given on a hllmani-
~ basis and in a way that bE!'-
nefits these countries without any
political strings. Aid should not
be given on toe basis of competi-
tion amoI,lg the' donors.
Ziayee said theSe reco=enda-
tions were made part of the con-
ferenee's report,
He added that the main pur-
pose of the Afghan recommenda-
tions was. to create a balance bet-,
ween the development of educa-
Viet Cong ·Engage
U.S. Troops Near
R\ibber Plantcition:
'l'oJiigh~. aBel TomoflOW"li .---Kabul -Tim!l$ is.'~vanable,;3t:' .
. ,'- , .D:Yber· Be¢uirant;" Kabal_ ' '. , -
Max. +12°C<~phii"!D-'":6°C. :-' ~ II~I. .Sba1".e.:N~- , :; '-pear :_~:
Sun sets iodiy at· 4:40 pm. , - ,Park: -, Ciilema;: Kabnl ID1er, L •
S rises' tciOi w'at .6:51 lUlL- o~. .'. aa110DaI Aifport.-;: : '_ . ~ -__ •un au AU ' , .~;' :::':7' ~ ,.,..,.",. ,:..,
Tomorrow's Outlook: Cloudy " ._' ' , ';r-' .. .'_". __ :''-;: ",,~_;.:' ."(-:,,,,~_ • __' _ ,- "":. _ : ' '. '- _.-
VOL. IV, NO. 211. ' KA;B~"kONriAY.~~E~~&ii,~"l~;·-.{~uf.1~:!~ ·~~f·.:-- , -'. - ='..--- - ~" - -- . 'PRICE'M:,2 _-- ,~-:; _ .~
ECAFE ·Conference.Ap~~Y~. j'~c:;t£~£:~~~i~si~.chakhao~9;;ri· ....•.•....; ..
Afghan Delegatels Pioposa's- ·tli~~afA¥~~¥!~ at:~;'f:,~-:tntrpd.u~es:'New :.q_oY~~nor~::·:. ." "- ,;:-
, ,- ' KABULiDeeein~-'6.- ~:iiti~:~~Wis ·ft:;:~~~, ' ';'~,Jili;iT~~ -;h~--- .- .~-'-' ; ~~It~::k:r~r~;-a :'. . ,'- .c C
oirHE Af~an delegation led by Dr. Abdul Hakim Ziayee, Kilig' YesteIdu-..: moinin& .at .•the ..'.-ft-, ._" -, " , _.. - - -~. _ __t,? - b Ii n ~" ~_ -__ -'
. I~ter of Planning, which had gone to BiUigkoJ[ to· at:' _quJk!:,jj.!l8:"P~~. -. ~,';: _~' -": -""' '_';"brfe~~!~~t:to ~h~ans~l' pro~~e_ :rc e c;op _.. Ie'S ~~:"
te d an ECAFE·sponsored conference of the region's ministers ,Later, ·wlille:a('~~ ';by ,', He )~~sJ!Nelved~~ the ~roV1I!" ~n~w-:.,GovernJ3];l(}f,<=;~~oor.h - -_
n. - , Kabul S turda· Tb AttaiIllilh-Na5sel' ~:the: ,Chief, Cial,caP!taI.by offiCIals,,-students_l. _GO.~ernor e_.a'?'a; m. .,spe,~c _.
of Planmng aDd, Education returned to, a y. ~ ...of. PrO~C-DePa$~t.~·.tp.e, and the ~pl~.-at la~~e_--: , . -:.. ~ pI:omlsed th~t, ~ acco!'oanct; With, _ ,
conference ~USSed long-term education plans and their re,Ia . MiiliStrj' of,. -Foreign" .Affairs .- After.' -conveymg-,HIS_-:MaJesty's the ?OV~eD:t~ I;lolicy,'.he ,WiY .
nOD with general economic deyelopment: Goclie.V: - laid' a'·.wreath·< Ori;tfte »est w~sheS_loI: the prosperity of.. do ~ uti:n?st__.lll ~argmg_his
Ziayee said amoIig the reports fion and ,othe.r sectors of. econo- mausoleUrn:-of HiS, -'Majesty --;lare, .~e entire Af~, natic!'n,.: the, :dutI:S'a!Jd Qblig~tt(ms-tn- the~
submitted to. the conference was my. He expl~ned that .unilateral Kirig' Mohammad' NadiJ1'ShBh.;., Jillni.st~ r,eiterated the' Maiwli!!~ p~e__ 'llld.the,gov~ent. :' .'~ . < •
one on methods of planning en- development In educatIon would - - ~:. , __ .. . __ < -war .government's: pledge to: pr~ : _The· IiItenor Mfuister was ac- •
titled "Draft Asian Model"; which lead to unemplo~ent among --woreSi=,jil'gali:APP9futS-- mote th~ p~~ples ordlino~c!"""comparuedby two deputfes and
tried to deal with the prospects gra~uates. , __';'. __ - ," • He_ ~d_:that the .goyernment IS· the,. S_~atoI}ro~'.Ch~?Or._
of educational development in Zlayee, who was recently .ap- Com~~':tc;)DJsC~es, aware of tlie- -fact that the_ deve-: The Minister and his compa:nlO~
Asia until 1980. pointed ~ter ,of Plannmg, KA'l!U!-! -~-_. __ 6. ',=A:- ._F~ce' -lopment,of C~aklliutSoo!'.and,-U1e .rE;tU1'I!ed: .to _Kabul at·' 8,:30' Jasf.
took over his new post yesterday. cpmnuttee _lui! ,~'.apPOillt¢: by .pr~rity. of ,-its people requfre ,.night. . -' _ ' _
The former Minist~r of. Planriirig, llie-~~lC§i Jir8@;:tb'~" the.- 'the :goiiernment's ' sPE;cial' atten- Jo',L~son'Bails', : _," '-
AMullirl;I yaftali, Intr:oduced question .or taxI:$. Thl" "rrgalF met 1tion. ,~: _ ' ',_ -:..;,_ , 11,(1 _ . ". _ :.
~a~~~~hez:;~~t~~~~ ~~:U~y'?~o~f~A=;tzt;rcH~_·:~::~~;~~m~e~f;~e;r~~ FOrlnatio-n--'Of'BIDtlf-:. ~-- ~_
the lIDportance of, pIarining . m heard Erop<lS!!1S oy some " _d~plltIes' 'tlie -decree on the.:appointinent of : _ -. _ _ , . : ~ . .
the country'S' ecori0II!:ic develoP:' on !lUes._~e 'pre~ .were- :r~~ Din: Mohammad 'De1hwax --as,the.- For:-! -~"la-n' p.nnes·'s·- ':
ment and asked for greater.coope- by 5ei;retliry_ 6f th~'Jll'~ _M;:onam- - .:-. ' a:s 1_"b'"
ration by officials. -m~~~~~~:~\~~_ ~: ~ ~~~ l4fghcin{Yugos'av --=- .--':AU5TIN, Te~,as; _~c. -6.~Pr~si~- --' "
are .represelitW. in' tl;e co~ :_ . - _ ' , '. ' _- .dent J.ohn~n-blls _h::uled _tfie.,s'gnIng - _. _
MeinPerS' 'of - the _colIlll1itee' appoin- 'Offo." I' DO -, , .' ,_of the. AsIan" I?e~elopmen~,.:Bank _ '_ :", .~
-te!:l_DepytY AbdtiLRaShia_of_~~ ,;ICla _~- _ISC~~,. -=- .~harte! _as'a rmles~one UL~O~p;~- ,": __: .,,- '.
khllmii as .the ,c~~· and Depo '.- , '. .'-.. _ ti.()n' among.. the Asian, ~ormtnes: . : ._' - : .
. ty' A~~I 'RaShid ~a.waif)! Naw~ Ma~y Sublects _-_ -:,':_, The' Presi~,enf;-said- m, .a- .. state- .__ -. _ : ".' '
Barawl as- s.ecretary of 'the com": .' "-_ ,. ;"','_ ~meut, I;.elayed., by -llie ActItlg" Press - _
filittee: __ ' '. - . ::: ':--; _. -'.: KABUL, ·Dec. 6.-the"Yugosla.v. seqetary'.~l~-sa.turda~ tha~' ,the-'. --
. - -'. " - , . .:...' Under 'Secretary· of FOF~ign ~a,irs, -new, ~~k - ~J\~es gr~t P!om]~ ~Ol"c
Ind .. · :1"1'~ 4-- : Pavic~vic arrived,in· Kabul from the pea~efui.. coope1'atlOn iIL~. ~!al _OneSlan yuV,,-_,,: - . cairo sunday morning. ' He ':'was Icom;mon effort-t~. felp . -lIQPfQv: ,- _ . __, ,S~~~~~~a~'re~~ne~~:e IV~~ AnestS-l0;J:oo ., ,-:' _l-,~~;iV~~~:di~~~=:,'d~~' R;~l~_m~~~~~~e'~la~a 'the' __ftesid~t'~ ~ - ' .. ',:~ .' '
UN Secretary-General U Thant m --, ,~ '. . ,u, : - I-POlitiCal Affalts in the Foreign 'Mi-' AdVIser for ./\Slan,.Developme~t;"apd _' __ . .'
East ~nd Central ~ca, has ar· ".-c;~re:: :4;oal::t-~' .' - ". '," nistrY.: '. _ _. . _' , , Tre~u:y :Ull<!er' s.:cretary '_Joseph:, .
nved 10 Lusa.~ ~om::. ~1l~OI( !~r; ,~ ~Jl..'l.I., ~ ~"~t- -';-:-";(: A- ~ri:ign, ~~ ·SO!l~·: said l..B<!~ Sl~d. 'the.. ~~ .c!Ja;rle~. __~~r '. '.
a weet:loDg VlStt to-zambta, Kiriy.a;. ",tt ~ '1r- -- y. - ". :0 - -"_:" 'J,thal.at a" meeti,Dg WIth F:0relgn ~__ th: U_~.d ·Stales 10 ~~n~ .. _' __ '.'Ta~nIa ~d Uganda. -_ J~RT~ De<;•. 6, (T~).-:-:The ,riister--Nour' ~ad- Etemaili in_ the " '. .. _ ,,'. - _ - ~ .
Snuth ~ld he would ~~nd, a c:om!Dander ,!f. th«; JilklJ!ta,-~~ afternoon pavf~e.vic d~cu~: mat- TerrorJsts Wound '__,~ec:k !D~ttng ~ntr~l and East ~- _8¥n~J1 M~J?r Ge~e~;,,-,Y!1"'.b~di- ters ofmu~ m~resJ"mcluding the ' 'c' :', _"~ _ _' _. ~'
nean leaders discllSSmg any new ~Id 0k~~.~,-~!dei:ed, ~gn:<faY_ a_ . '.new ·int~~tional -situati~n and,t!Ie, _ex- I~ )_: _""d' -- _ ,< -;
needs the~ .had. . __ SHort~~g cl ~e ~e"Y !J.ti.cn ~ ~IP~~'of,--econ~c _and~'__<;:ul~. r:g~r ~~ en.-
The BntIsh Defence. Mumtty _~ m:tli!t'~~~'-fl-. (elatIO!1S~ between Af~aOJStan' and. ,'__. __ . _ _ _.' _' . ,w~uld not ~omme~~ on K:.apw~pwe's. plta!.In' ~nn~~,n_.~.!~ the: "Sep-: 'Yu&9S1avia. . . -_ , : ,_ AD~" ~~c. 6-. (Reuret').---"A,-.8un~, .:
charge a~lOSt Bnti~ planes sellt tem~~ ~O..-mov~!pent:. even.ts., " Rabia BaUd School GetS- ' maIJ yeste!day. ~hot'and' seflous.ly.
to ZambIa, but well-informed SODr- -The cUrfew m the capital -will_ ~ ~ _ ~ .' - ~ _ _ 'wounded a British accountant- here:; _. :-
ces pointed out that the Javelins 'now be'Only ffom_midnight·to !J~30 ,N~ ~tn'er: Machine, -: security -aiIthorities"s.aid_ _ __ ' :' '.
were being used for air defeiI.ce· in am.''' .' _ '_.. KABUL, D_ec. 6.-'-The - Asia· 0 'George, ,findlay'. was'liding. ,his, '.
several parts of the world,' includ, Ten thousand linii.five hnndied-',Foundation iil' Kah.iI1 has~pr~lrted':, niotor -cYcle aio-ng the MualJa main.
ing Malaysia. _ people; llloStly plap~iion- 'Workers. . a' -gestetner"macli.ine,. a -quanti!9-of '.roaa when the ·gwiman sh~r. Jllm :_
The all-weather Javelin, which to hil-ve been.~ sO far-in Northe- .. paper, ink iind'sten!ils- tet !lie Ra- in ,!lie neck. J1lree pellJlle were, ar, _.
a large degree is compaI'l;lble with m ,Su.ma!I'll.1n connection~'<with the bia'·BaIkhi· 9irls' Sl;hoot '.--- rested- on suspicion. -. -, - .
the latest. front,line aircraft of th~ "Septirtil:?er _~_Q movement'. - , This· . 'MiSs noma_ira- Noorilii. ,principai :. :Two ·hours later_ three ;ArabS were..
major powers, is fitted with inter- I-~ a,.nnounC:OO' by !lie' ·co.m~dt;r· ,of _the:_schoolp~id the-~achine v.:m - ~jured when:a' gren~e"was.thm:m-
ceptlon radar and can carry a mul- .of the --Nofth Sumatra'._ ¥ilifaEy ,lie- used to. pnnr reading _matenal_ -from ~a pas.smg car'm the M!1aIfa
tiple armament of firestreak mis.siIes District,_Brigadier -Getieni!' SPbiran:: and eQucational'news,:,_ being- : ga- .:area.: Several shots followed the,ex:-
and cannon. .: Acocrl#hi.-!!J press repgrrs -1O~55, '~ered Jly ·the-' stul!ents. -She. e~pre,5-' JploSion. ~curity -'atltborities' __ stated
' people--:memhers ,of. the:' Indonesian sed appreci'!ti.on fOJ: the A;sia Fo~- . they -could n<?t say imniediat~)l-who_
The Javelin is not a close-support -J>easan.t Front, . "Pemti~= Rakjat'", : dation's assistance_' . ".' " _-- fii:ed ilie s.h.ots., -
aircraft, capable of being used to (people's' -Youth; "Gervah1":~move- . ..,._-:;-:;...;;.~~~,:,":-,:"."';_~_~-"-:-:",-';...:7~'i-~:" ..:,+--'--'":,,-::-"-'-'--~
support ground troops. But S9ur:_ :ment of IndeneSiail,wonienl, \-and -'C'L'·~- ;;'M·' -,' S~til'l- n -·t-'~ -t' '._- ','.
ces in London s.aid. other ,~ o~,r ~r~qi~ti~S=ha'Ve -~'~!U-:: __ "f,f,na ay - - r,ar ZClpa e-" -
could be'made available for "suclr ~- 10' the area' of the town . of <_ .:-' _, _, ••-. " • -., _ • _ , __ - _ ,
a role· .. ~ti'in :.~tt,~ fa~ _-. ' ~ _ :.In·Disiirm~:Ttilks,- U~S.:-FeelS .:_-,-.~
The British carrier Eagle, now" - nnw. ~T;IMES 0 _. • ".' WASHINGTON, December 6; ('AP).-:":' _.' , _
patrolling the Indian Ocean off East TJi' m f th Kab'- Tim' UlILLIAM C Foste -.. - . -
Africa, is carrying one squadron of e 0 ~ -0 _e .~._ ~ > '",~2~';'; .-, r,. ~hreetor of; the"l!.S. D~en.t anl:L ,~'" , .
near super-sonic, all.weather Buce. .liave shf!iecI ~·lIew':~Jses_-. m _- -~nirol A~Cy, ,suggested 'Sunday that C~ may still be "_' ", . _. ,.=..,
SAlGON, bee. 6, {AP).-A bat- aneers, a low-level fighter.bOmber the new_, GoventJben~ Pmliing .holcnng opel1'the-doorlo worldwide-disc~ori-ofdisarmament, -
talian of the U.S..First lofantry land a squadron of the latest front: ..:~ -i:~;::::th:a-':: _. eY~Jhou_g~i~ liaSiatta.cIie!l-a iJniteln,!ations.-calIJoz:--siic~ aDi~sio.n en~a&efl an estim,!ted bat- line aU-weather Sea Vixen fighters. IH!~ The u:nasphaIted road opJlO'" ~meetiDg., ' . :',' '__ '.:. _ .The ~~e ,reaCh.on came- fro~ ~e :-, , .
!,alion of VIet Cong late Sunday The Sea Vixens can operate at . site.t1ie. lnsiilute'ofPubllcHeaIth<" Asked ~t!he Chin~: ,:statemen!'l U:S: UDi'.ed, .atI~ns. Ambasad~r.- __ .: .:_'~- ~'
near the Miclielin ruhber :planta~on weH over 1,00 milles range witb re- leads ~-to Oie_llew bnud,. was,,~ reJecttQn of_ all Wks, Foster'::t Af~ur Goldberg, __ap~al'~ng.,. on· a. ' ',< ~w~ere the Seventh Regiment of the fuelling by Seimitar- planes':"'a!s6 in irig; Th,e,' ~mces~ of 1he~ Kablil-j ~id: :1. ~on't .. knoW: 'Ye're,~inak~ r!i~lO -?ro~mme-, Mee!IDg,,?f .::th.~ .'_ '."
Vtetnamese Anny was badly ~ de- the- Eagle. The carrier also haS nmes~ are- on' tile' se.eond- 1Ioor: mg -mqumes. to try and: fiiid.- ~out I_MI11~ :__ ' . _. _ . " .. _
feared eigh,t days ago. other aircraft and helicopters on The' tempOrary telephone No So, far, we have received _"'no ans, Sjl!:alililg, of, the. Chinese t:~on '.
- Early reports said American cas- board. IS 24285. -"" .' - - '. wer". ',-., -... __ , __ "_,> ,to:'~e- UN c~lI, _G'ofdbe~~',_said.:
ualties- were light. There were no . .,' -_. - -= . ~ ..~ow. \\~ get a -pres.s- report. of laek
immediate reports of Viet COng cas, 80 PC' - . ',- - -, of desire: but I don't re!!ard that·to ' '
,ualties. er em Of:'. F,e""'~~.-V.o' .e··,·s-. -'?u'-,',,-'--Ou-"f'- _'. ; - ~a final repOrt;· I thinbCS 'too' , .':.- "The action took place about 10 • .",0,. &,1'1 _ early. ill may nof be understood.," , .. .
kilometres west of the Michelin PARIS,. pee. 6, (Reuter).-'--Presi_ Barbu -83.1_6i-<0~ ~-~~) -_ c~s'-~itterr~d:~49~ l!aCk~-b~ :th~ :Offidals feel' tbe,'Clf,nes" - attack. -",-
plantation. dent Charles. de Gau.1le~_ hopes' of De Gati.l.le 3,407.228- (45.per--cent) communiSts socialists'- anll. radicalS. may have been"aimea at any: cotile- '->,
. The .ba~e near the ~bber Planta-, a. ~-ba.not vict.ory in. the French Le ~uet 1,278,910 _{17 J?et,CeiIQ 1'Je~n ~nuet, 45-year-old ~ CIrri- ,rence"hel~ .~der.., ,l!~'(~onsOrship~--: '.
!ton hi~ghted a senes of widely pr~de~tjal elections seemed'to be M~ 131,993 (tWo- per.~) .stian- I?emocrat, hac~ed -by the Ch- - -and .that It aught. be Plls.sl?lt; a" CO!I= _".. ._
s:parated Viet Cong operations rnn- dWlO~g ~~y night when -~ , Mttfe~d 2,329,994 (31 per- Cent) ristian Democrats ottfiodox conser- fere~e ,,~uld. be_s~t UP. 'apart"itom- -, ,.' _ ,~.
gmg from company size action IntenorlMlIl1Stry announCed he had -: Twer·YignanCOlir'_ 338 788,· (fQUT , vatiyeS _aoCl-' non:Gaiiliist 'indUstria,.' the J1nited Nations~ ,_ -_ . - "_ . - . .: ::.', ::down to armed patrols.' w~ on y 45 per ~ent of the first 71 per cent)., ._, .: ... -_ ' . '. ':.' ~,~s!S,- h;ls been·:Witu1ing:-suppOrt. ,by - . ~oster noted.: ~at 'the U.S. ,: lU?d- ._ _ , _ -, --~"-
A fow:-r:nan _American advis.ory m ~n votes cormted:. ., _ - _ .~-,. ' .. '_ -.-,- appealing to Gau.1lIst "waverers. " "ChIna,- thro~gh !aJks at th~ ,a_mb~- :__ , __ . ._ /.-"
group attilched to government troops This mayonot carry,de G~uIIe ov·- , An eX~Pti01l.ll!lY bea'Vy poll-was' <. __ _ _..' '_ .' ~i!0r level In Wars.aw·ov.~r tlie"::p<\St'.. ~ _; .. -
along highway I in the north coastal ~r the 50 p.r .~t.of the total votf'- reported. PrOVISIOnal fi8J,lfeS issUed' '-An outsidi:!' ii Jean-Ollis_ . Tixier- .severa~ -y:a~~, ha:ve b~!J'-discussing_', __ ~_:
plains was hit by Vie! 'Cong gunfi.t:e. 0:~ to aVOId another.-ballot ·.after,polls _c~ilsi:d.,at·:I~' 'GMT' sh- Vign~ncOur.-- 58, .an o~d-!fm.e cam-:f::,tJ;e qUestlo.~. . : ,--, '.:- '. -,> _: '._ ".''-'.' .. _
'fwo were- killed and two wer~ . ,9. 0wee:l: an average:~--per'<;ent tum'- .- palgrrer; fo~"the extreme right. ,_::. __F~s[er__s.aid .he cer!al~Y li~~s __'_' _;'-' ,_
wounded. Two other features of the early out 10 the. ?!g~ QllSPlte a. day' , .. ... -,- '. ~ , .. '_ for p.!:~gr~ 10,., the: ~1Sa[m~ment, ': • .
The Viet Cong were on the move count Were _the high votes cast for of heavy· ram, and·-,winci__ '. . 0r:>IDI?n ~Ils- ha~ pr~cic:u .~n·-I !alks ,.alTI.ong-. 17 natIons . r~umiiIg _
Sunday in llie Da Nang area, where the· P(esident's chief opponents. . Pollin' which" -- . ," . - !y sli8!!t~up~r; fo~ the,rwo remam-·_ ll):ltl-- montfi 10 Gen~va.2.~~fIand.:. _ " _ ' <U.S. Marines are basea. Forty, mar- The T -fti~t candid t =-:..'. . g - .~ In 'WlOtr;y. lUg, candidates, Plerre--M'are1Iilhacy~. 'llie' added that. ~hi1e-- a' propo-"i:_..... __ ' ':
J..C 0 a e, "141lCOIS mOIlIJIIg weathet 'fOlloWed th libora}" .' • -' , _ , ~, >COU-•• ' ••- __ , _.
ines on patro.l surprised a hand ,of Mitterrand, had obtained 31 Per ,passionate.eIeCtioii,'mm ' ~ ;o~t 'B -h-' ~:¥rvatlVe':'il~U,_Marc~I:. !~ree-~ar f~eez~?Il any~an~r:nIS' . ,_', .. _
Viet -Cong,)loritli 'of the Chu Lai cent and the Centre candidate. Jean cent FreiiCh-.Iiist-- ~:'-~ !, ...1'e-'_ ',_ a.r II. m .~J>e!lde!l.t. '. __ ' :s.le. system. <feve~o!,m~J -'~0J]1d ..__
beachlie.ad, killed '30 and wounded Lecanuet, who is,the spokesman for' c1'he'28 inilIi~~-' -Ii ibk'l(}- G F~, '!~J-·50et0ry ,G_ene~ ,de, l'e£elve. careful. constderation; the. ',,' ..., ..
14 without sustaining any casualties, -a supra-national Europe, got_ 17 per <v~te- were ',to>:chOOsi- th':ire P~dent to:al ~o~ei ~ast: n'l-Gsonceent - FO;iI~ge- !Jilit~~ S~t~ ree
lil
Js.:__~~-~ ,- - ~. -
the spokesman said: Six'Viet Cong cent. '~. . If th ..+--~ " "'fr' , '.'. ..-':.._. tS more_ue-sua e- U1411-JUSt;. one on ..'_
u.spects f th ."" - o!:-" e tlC....T·se~·~ OID-Piesi- this and prOVIding he-maintaiJis ,his' 'ngIi kin"'-' f ' , . '_' .
s , one 0 em a woman, At 2215< ~MT 7.570...076 votes ,'dent, de _GaIIllCt, the _75-yeirr-ald ,fa-_- candidature~ be will h~ve 'a -:""ght '! ~ e __" dO. -.weaP!l~_',. -:" __ _,
were captured. The remainder of counted. oBjciaI rcisIlIts m the Fren~ vourite. and me, otbet-'caud1dites; - II .th'hi '_- . '~"~ _ '--"_ ;':l1e a~nc.y irec!op,sali,hthe_Unh - ,
the band of about 70 got away. ch presidential e~n were: The General's clOsest rival is Ffin. 6~ 19Vf! .' s clos.est ,~vaI. -~n-j .~~~t~ fee~ the, ·WQda-~n-.~clfii"e':. __ '
.. - - ~ - - .~. • - • '._ - ;',_. 0:_ -.:n~n-~r()!ife!'1[j~n of ,!ucl~w~l!Qmr '. __ '-
-.- -' ... : :~. - • - - --.>0:. :.-. • _ '~:-,...-,'" • _ ~
- ... - - - -.;=-. _. '. .' :
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Asian Bank
D:_ • .. .L'1' ,Cf"l·~uu;tionanes ri6T .:.~. '
New RUs!iian mil Dati ,-dit~ lilboms-.Df
Indiail and Dati miniatures, and.~ 'Iillmms
which yon liked in· our book eXf!1b_ttion:.,Mt t~!!MDe
now available on,sale in· PaJi.O .vA&i~st.eae;filICbar
'Rahi' Malik Asghar, JaW1d~... ~~1nIst
stop 1)f .Sam 'Gbazoi, Avecinea )B8Okst.Ore.,~lJI~,
tionaries COst fifty afgqanis The-1ilbums'~~~"':-­
Dari miniatures and photogngJlak; -aDidms ·.llUl"'be
bought in :addition to·the above""""'til••~,*,I.."1!8
at the ·Bem.ad ·BookStore. You ~.JIIso -1wfldbe .:to
. Russian magazines in foreign .JaiIIDaJes ltbiVfiIh:illese
boOkStores or through the comu " nibibld&a)t')e)'Of:the
U.S.SA Emb3S:SY.
The earthquake' centred
ghanistan was also felt in
TaJikiStan, Tass reported.
Mild Eatthquake Felt
:KABUL, Dec. 5.-A :mild earth-
··quake shook Kabul and northern
parts of Afghamstan about I .- 30
Satunlay nighL
(Conld. from pace-Zl ARIANA CINEMA: _
institutions where the command- At 2, 4:30, '7 and 9 pin. Ameri-
,mg positions are ,~ontrolled by can cinemAscope _coloured filrit
, Impenalist powers. WORLD BY NIGHT.. '
"The SOYlet Union has never PARK ~INEMA: -_ . , .
partIcipated nor does it partlci- At 2, ,4:30,.7- and 9 p.m. iranIan
pate now in mternational organi- film THE WORLD OF MONEY.
satlOns bUllt on a basis of in- 'KABUL' CINEMA:. '
equality. which enable ,economi- At 1:30, 4- ,and 6:30 Pakistani
cally s.tronger countries to impose film RAT KI RAR
their decision& on weaker coun- ~"__.,....,,_
tnes. Ftoo Exchange .Ra~ ~t
"10 vIew of these consideratIOns D'AfghaniStan BalIk,
I of prmciple, the Sovtet Union KABUL, DeC, 5.-The foUoWlOg
has not found Jt poSsIble to join D'Afghanistan Bank ,expressed
the AsIan Development Bank_ are the,_ exchange rates _ at
Nevel'theless; moved by its inva,ri- Buying: .' Se]llng
able i1eslre to help young sover- Af. 71.00 (per one dollar) 71.50
elgn states to' achteve economic Ai. 198,80· (Per one -pound ster-
mdependence as soon as pos.s.ible, ling) '. 200.20
the SOYlet Union, as it has said Af. 1775.00 (per hundred Ge,nnan
at the Bangkok; conference, could Mark) , . 178?:50
consIder cooperation with the Ai. 1653.08 (per ·hundred SWl$S
bank, provided it is desirable and -Franc), -,' ,1664:.73
ces. Such cooperation coWd take Af. M3'1(lM •(per .hlmdred Ei'~ch
considering concrete circumstan- FranC) 1.4.47.37
the fonn of technical and econo-
I mic assistance in the construction IN'l-1':B.NAmNAL -1JL1,JBof specific px:ojects in the develop- ~',....~ -6th
mg countries of Asia and the Far ,::ueeem-... .._ ._
.East and alsn through rendering I ,St. ·NlGllOlASISD4~
assistance in the bank's organisa-' 1511'~',etc.
tlOn and work by. the djsp~c;h.of ~"O·oC'.'-eIIOi1AS
experts and trammg of Speclal- iliIoa ~'.>.I.'~ . . .
lS.ts" (TasS) -~ :3N
161~~PA'sue:tiES-
16:30;+FmM
17130 .-DD _ .
,'FOB ::SAIE . . I,
-VW~1nI&;fa ..pod"aifIillii~ln <
Mlidel '1962, 1!eW.;$1IIIB "W1ih ;Qilio,
in Af, Fan'amhwmy'spue;,psrii;
Soviet T.:ix -:maPa14
TeL '2WIO
:
..
/
r '
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Looking for flavor?
Look- into Lark-
Between two outer sections Lark
has an inner chamber of -charcoal
granules that are enriched for
flavor. ''fry new Lark-
Richly i~warding...
nncommonly:smooth.
--
f\.Al:l U J..; TiME::;
~
.'
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Pak's ~e Delegation
Chief Meets Nonr Ali
,KABUL. Dec. 5.~hlef. of the'
Pakistan trade delegalJon Gul Mo-
hammad JIlet Dr. Nour Ali the Mi-
nister of Commerce Saturday·,t{}
dis-cu.s.s trade relations between the
.NoO countnes.
President of the Pashtany Tejara-
tv Bank. lanat Khan Gharwal -gave
a luncheon HI honour of the Pakis-
tan] trade delegatlon at the bank's I·
club Saturd.ay.
. '
'Forme~ Afghan Ambassador .Dr. Abdul Hakim
~bibi, and his wife in- Belgrade, saying good by~ to
·President· aDd Mrs. Tito of Yugoslavia. He was awaril· '<
ed the order of the Yugosl~v flag by the Yugoslav govt.
'french Cho,ose President .
-:From 'S'Xc_CandidCltes Today
" , :
Shastri Agrees "j'
To Hold Tashkenf - '.
M~eling :With'Ayub j
" JNEW DELHL Dec. 5. (Dl?A).'-1
Indian '-Prime Minister Lal Bahadur
Shastr. has agreed ~o go to Tash-,
kent til the Soviet, Union to meet ,
PFesident Ayub Khan of Pakistan. I -
Shastri -made this. announcement.l -',
to -v.s.ting American ,congres.smen- j_
Saturday. .
In apnouncing his deCision Shas-
tri saId he had _agreed to ll)eet Pre-'
sident Ayub Khan although the. -pO-I '.
litlcai chmate was unfavourable be- _
cause he hope(,! '!hat a' meeting >-
would result in an Lmprovement. of I
(elations between the two coun-;
trie-s. "- . .
India. Shastr. stressCrl. f~cea an i
"equ..all. s.erious wear' .fro~. b!'th
P-aKistan and People'5- Repub.lic of
China.
Shastri s.aid Pakistani troops, were!
constantly violating the ceasefue ,in
Kashmfr. _
Accoriling to Reuter P(esident
Avub !'):han repeated Saturday. that
PakistaIi would like .to live in peace
WIth India provided India aIs.o Shar,
ed feelings of live an<llet live.
The PresIdent ~speaking at a, PARIS, 'December 5, (AP).-
meettllg .of -the. cillz.ens?f Laho.re, F-RANCE's popwar presidential election. takes pIilce today.
s.a.d -Pakistan was pursumg_ a policy, . Despite prediction for gloomy, rainy weather o",-er most of
of co-eXlSlence and wanted extrem~. -. '. ted .
Iv cordial and friendly' -relationS' the ~uniry.-a'record ttiinout IS e~ . - ,
, th h -ghb ' - The 75-year-old de Gaulle, see- J9 -WIth only the two top cand.datesWI er ne. ours. , ,. th
He said India was. facing- an acute king' a s.econd seven-year term as i on e' balloL,
food shortage' and would be con- president, has told the.- v?~ers the.r The campaIgn- w~lch ended on
_fronted With stiIl greater problems. if cli6ice is. bet~e:n s~blltty and Fnday. has aroused mor; general
she dId not give up aggressive po- chaos. 'He &ald· he ,offered stabilIty mteres.t than any other political
hc.es. ,_ . ana that, chaos would result from evept In France sInce!le GaLille's
fhe President said a desire for his'{\efeat, return to power m- 19)8.
- '<i d not mean slackness in 'Five younger opponents frmn all TeleVISIon brought, the faces of~~~ f~r def~nce preparat;ions .be- s.ections of "he: 'pol,tic~l. - spectrum the five ant.,Gaullist candid~tes Into
caus.e If IndIa "pursues .aggr~ssive have been ~~.tlcaly -d.ssectIng de millions of French homes for the
pollc.es the People of Pakistan must qaull,::'s poliCIes for the .-<past three first tlme_
rerrialD VIgilant"': weeks. The three prInCIpal oJ?pon-fth d· ' ents have &aid, they would retalD de~ 0 eSIQ. Gaulle's' strong executive constitu-
tion and denied there was any dan-
(Contd. frOm page 1) ger of slipping back to the insta-
should appoint Clifford DuPont bihty of !he fouTth RepUbhc.
as Governor General - With no hope_ of wmning an
It was returned to government outright victa.ry the oppos.tion can,
house, offiCIal - residence or Sir didates -. have .been concentrating on·
Humphrey Gibbs,'-the governor getting a colle.ctive 50 per cent of
Smith no longer recogmses an the vote to force a runoff eleclJon.
hour and a half after It was de-' They may be able. to: do IL Pub,
livered to ,Snuth's ~ffice. . - Ill: opinion polls have come up w.th
No expIanation' was given when a variety or answers: Onl; private
the message was return~: a poll 1:ives de Gaulle 43 ··per cent;
spokesma.n ~at Government House ..anothe:r:. 4'i per cent: A Ministry of
said. A Rhodes.lan government Interior soundIng gives de Gaulle
official declined to comment. 54 per cenL .
In another develcpment London Thl;, (}ne thing -the polls had· In
took :over the RhodesiaII reserve common was that· each found about
bank. RhodesIa Will' not be able 30 per cent of the vQters undecIded
to pay its debts In Lon~~m and or unwitling to tell their choice..
to the 'World Bank I>ecause of Under the, Frencli system, any
Botain's action in. seizing -: its candiilate getting.a majority' of aU
London .reserv.es, Pnme MInISter rvotes cast on 'the fi~st round is ~­
Ian ,Smith saId SaturdaY. Until me:diately, elected, If de Gau.lle fads.
now;·i;he Rhodesian government to' get the required 50 per cent.,,-
has insISted that despite. ~OI!o-l no one else has .any chance of lioing
IDlC :sanCtlOns-.aga:utSt_~ c~-. it"7a second vote will be held Dec.
ti:y it would pay, all its ·debts.
-Smith said ill a statemeiJ.t, "as. •
Britain has now seized Rhodesia's Ci:. . S ;~ ·d
London reserves -and has-jmposed' -- .nlna tops ~I
trade and financial sanctions of . , . _.
t?e greatest sever:ity 'upo~ Rhode- On Milt ProJ·ect
sla I must make II __cleaf to the -
people of ·Bntaiil and to the w.orld I J- d' , -,.
at laJ;"ge_ that it is obvio~ly gUlte, n' n onesla
Impassible for Rhodesia, much as
she desrre; to 'meet her ·.obliga- 'JAKARTA,' Dec. 5,· (ReuteI;).-
tions in London and to the World -People's- Republic of China.has pul-
Bank; to make the ·necessary paY- -led out of an important cotton spin-
ments.. - ' ning mill'project at '~amdjaran in
"In =nsequence I regret to saY-l West Java,. the official Antara News-
that all our good friends who Ag~ncy saId Satur!iay., '.
subscr'.hed 'to P.hoiiesian loans - This "''as the'first report of China I'
Will have to look to the -BritiSh ~pping ln~j~ 'aid to IndoneSia
:rnm' t f edi - " smce _~e frlctton ·.be!,Ween the two
gove en· or r~. , -coimtries o~er the attempted', coup
- K-abul.Museum againsLthe government .two :months
, , ago. '. -
CcGniCL from page 3) . _ Ahtara .qgoled 3!l,official as say-
and olhev-hydes, copies '!'f all books -ing that -deliveries -of Chinese ma-
published on aDou.!· Afghanistan. -chiiiery to th~·mill proJ~t,-lO per,
These"books are all catalog1,ted and cent complete-had ,halted anet Chi-
Interested people can use them . in nese expertS :had stopped work. He
the museum library. . The niuseum s.aid Indonesia would complete the
has also prepared an up-to-date constrnction, using lridonei;ian tech-
bibliography on 'Afghanistan, The nicians. ._,
museum is apen' six 'days a week - Armed forces chief General A. H.
from 9 in the' rilOming, up to 4 1Nasution told. members of Parlia-
m tbe .afternoon. It- is als-o open on I m~nt- that the dismissed air. force'
Friday mornings. ,- rVice Marshal Omar Dhan!, was
It 1S lOcated m 'Dand Aman. - I obViously.. inV~lve:d ill. the· roup at-
If ynu start from dOMltOwn K:.a- tempt; .the, armed fQrces bulletin re, _,
bul anli go ont past Nejat Seliool ported ~turday.
and Red Cr=nt SOOety: building. President· StikaI1!O .dismissed Mar-
When you.- reach the .Demazang in,. shal Dhani on Nov. 27 arid appOin-
ters.ection where- ,the·' MoDu.ment .ted :him as minister- .and com-
stands,-~ left and go past the So~ manner of the 'aviation -industrY hut
viet 'Embassy; .the PaFliament BuiId- he gave no reason for the Change.
ing, Ha6ibia High School, and to - .
, the :end -of the road and Darul Am- ExceHent WATCHDOG to
an castle. The museum is on your' reave
righL - Tel.: ;21064
.,
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----:--~----~-~-:"'---'-:"--..,.,......._:_ft"'----.,~~~~~~*~: ~-'-4-~~--:-:-----'-' -~--:'-'-:-=";..;.:'-~::..,,-''~" '
.: '/~~·~~~·~••mftneM~Oifiiisf'W~mO"~:~', .."',' :,~-,~',
- 2~i~~~tiia~dtes:.G~~wi·:':~.-·~~·~.·:·"~" ~<,:",.,.::.;:::~ ":.":~"'-'. ::: _0 :~_~ 'c , ..' ..,; .~ ". ' ...'.
~~~~~.~ ,,:.-~. ,'-'~W<'IKe?:01:'WOlrferi',Here z:' '. '='.'
'-;;~-'~'-j;!;.- .,- .;;'~~~~: ..:;: .~."" .:.-~~---_:.:. -..-.: - . - '-. .""" - - - - - .- .. -..
--:.~:::-.s.~~r" ~~~;~'i..,:-~~. -.-, S-y':A _Staff-:Wnju ~ ...- _.' . 4"- ., .-..-.- :=..- : - .' - : _ ---' '.-':'::-:~~"'~ ,,' -. ' otch3d8""'in 1958 a..new· era,began in'the. --.:: . -' '.' t~'r • • - ~~.i-~~.~J:.~.~.:~::~~~~ti~~.:~~:i::.·~~. :'-~ ":.:-r -tr~~:..;. ~-~i::-/~~:;~ ~ ~:;'~"~:;~:':~~~j- -_ -~~ -- ~~'. .-' .- - _~ ~ ~ :: ~/. ._'~' ---'
. ' ····..·~i.',,-':;.~?~;'~'~J1:.-::,..',.':·. ·~~';:..·f '-- .,." <~ •• -..... ' ...... ;?;',. r-:;.-~ ;.. "'~i?'Uiat, therr husbands.', ..
Women Hold-Key loliS'~J!it~li,~~~~~~I( ~::~J~tuftit~~·.· ~~~f~~~ ~~~::~~~~: ~~~. ~~.' , '. _..
d th K diIhar' InterilatiimsJ' 'AirpOrt grounds"'He satd~if __'C'an•.~- ,:,' were '",attending' f~re:.1958-.:.C9mme~elal . establish- ".J
Although wf0thmenAre?tereAf": e~~~ toaon Mirs. M.._1'"if_'~.,",lo. posI·tion graduat~.¥.fiOnf· 'IiJ;;" ",.:;'Scbodl'::' <>, "villages: Women, mentS,·gove~ent· ~titutjODS,' . and:, .-ployment· 0 e lana "",in . "6~ lWlO.Ulll!-' •. 6'" - .'.. - ,. , '" '. . '~ . . f t .. . tl·.. . eel!'
. lineS and Afghan Air' Authority An official· of,4hi;.AIiilDa· Afghan-will further.,~~~ in Kali~;.,,,,. e _.'" .~. fa~ing,· ·JV~a~'. e~en_ ac ~f.l~dSwe~·~fa~~~ n.. ",:
Iy seven years ago some'execu- AirlineS said the' com~iiy needs abroaQ;,an4-.-we_arc-;~y.. t!>·lIo~"~k" ,;·~~~d1oom~oodS;:o. more an a ..a _ .... s !1ee~,'. "~~e positions in these' two organisa- more ,!omin einplo~ s.pecHilly. any.~~.·()f.:~diti~s·.~!-~I1!Plo~;.'t~~.-!J~t!'rr·snows; th~y~, ~e~~e' ~:;=e:ditb:-·~~~~; ,,:" .. :. :
tions. are already held by women. those WIth better educational. back- m~t 'Vihlch ;tli.ey~~!:JUe' " ... ' ,.' :;::,":,!!".u~e;;. .• ~I.th :.~e~,.~~~ds_JD . -:, f' dab":, ~" ' ,- . -'., •
... ". "'. .":f.- -:",'.~' .. , .. :.~:.. ,,,::.~-,,, ~_.' ,fds agams~.therr.enf:!IUes:.Ji~n,o ',P~ . wa,s' lV;step-=-tO~., ','
There are now 23 Afghan women ""-': ~'-M-I:."'-<Oc·_"'''', Zar~'" " ....tw· 'meet 'the· new, deman-"-- . " ..
. A' Mgh A' Ii ffi • ,-·r ..........,........ ""oona are 0 . . u.>r, .•
m nana an I~ nes ? ces :':::':~~tiP~k heroines. wh'o~ 'names"are. ,..:~lied'ding of chadaii·liaS· ·?~tJed , _
and .at Ka:b~ Inte~ational .Alrport. : ... :'~. :eYerf. to. .MglJaq,- 'chil<!I6i:" , to> .any ,cha.n~ in,.t.be..village,.~ ar- . '.
MISS Fahuna, MISS Saliha ~d '.' . ":It ·Wowa. be"rinfai, to-:Claiuf~ >that' . though ILseem!; that.V<!oJD~!1.aI'e. be- ... -- "
Mrs. Sbahnaz ha~e been familiar ,; ':'. it.waS'·only: ,the abo1itio~ of puroan ~oming.~I~rt.and in~~. ar~ like:: .' ~,
faces at the all"Port.for the'slat~ - ·.,~,~w~, a~le~ted,:~ d~~~'ioJinitiDt '~hewaki-·!Uld:Cha~sla,. m~ed w~ .. '. " _ ,
four years or so. Therr d~ty I '.' ·.'~.=.{)f women's' trierital'faculties:- As tlie -m~n are kelin Qn ~ ,becoIDIDg tea-.
help lO~omlOg and outgolOg pass- <~~; .' book:entitled "'"Purdili Na.sIiiii-- -Sit:' chers. .' .'. .. ,- ,
engers 10 matters of ,Pa;'sport and _:' :; ' .. khan": Ooy'" (VeiIed~ . PoetfsSes.) by ':.'!he fact ~ the. w~P1en' oLJ(:.a.-. ~ . ~ :
l:ustoms c1~rance, taking care .of '.' "··Maga'RahIilani shows",ight 'from b;uI5have..been :able to··taKe :baIw·,· _.
passengers chtldren, .and making '" .. the-. origm' ~_ the .. ~ri:. Janguagl;. step: tD~.imPf~v~ ,tfiefr PQsition S,l18-' . ~. ',,: ::., '_
travelers comfortable m. other ways. -' there . have been . .tesseS in- ,.tlie- g,ests that- if.!t were' no~ fo,:,' th~ .: .. , ._ _
. A.number.of other girls and .woo , .. :·:.country.. ,<.-::~ : .•.•.',. . a.bolition !,Lcbadarisuch'a ,·'tbiiilr':·.:': " . - .,~ i:'
men serve. ~ s.te~a(d~. Ari~a :'~ . Afghanistan .)jas' also' bC!:n 'rulc:d would not ha."e. DeeD;.,pOssiliI~.·,: ': . < .' ': .: _ '.
tJghan Airlines gives specla,1 tram- ':by ~}Vomeik.Ql!eeti'-R~zia . tuTed -tli~, .,1.;he'f?llo.wlDKcFng~,!Jave .~., . .
.lOg courses to the company s stew- . ., .collJl!rY·.!or .three·' year~. in·the 16th' n;oticed .III.the p~s.ltlOn OJ: }VO~ ~.- '. ':, .:', . ' .
ardessess here .a?d then sen~ them ':century:" The'.Moghui: queens, .~ as.' Afghanistan aUflug the :last:· ~' ._ ..: :"
for further lTa~mg an.d practice abo histo(y',sliqwS;. had mui:lI'mbre sa;y 'yel!IS~ ." '. " ..... " c,' ',~... .r~~d. M~. NaJla Wali who entered .', . 0 in~ tlle .affairs... of 'the' cOUntIy:'than ~. Equali!Y a~d guarantee..of..,.equal" .,' '. ,:.
Anana SIX years ago now serv~ as '; ,.. . ' .' • ~ '-,' ... < :ngbts for 'men' and· wom~: ,Under . -',:-'
chief stewardel;s and she some times : .:. . . '. -.~~new Constitution: . ....... '. " ._
flies. as stewardess on international ~~~ ." .SeIfV!~~~~!',.::"'~~S~ial attenlio.n: lias. ~. paid'
flights. ~.'...' '.' :f ~cup-'yeUow -split· peas .. ' -J{)' women prisone~ ''Jcir ~whom Ii-:' ~
The veteran woman worker at :.. . I ja(gl;,~d of. cahba~ ,,' "'. .-. tetacy classes have Iieetf start~'-
Ariana Afghan Airlines is Mrs. Gu- ._. l·cuJl.:w~~r.~· : Scl)olarships. ~ fellowsh!Ps .~.' ,and.
lalai Ashraf wh<1 entered the com, ' L Ib,,~oUDd !'eef ,'.' :.'. ' " . ·Ieaderships. have...been' olf~~ .. !if
pany's employment -seven. years .a~o. , . ).·,rriedlD!J1 ,oDJon (finely. ,choP.ped} womeil·.!Q.enable, tliem' to.. study, ah:',
She now holds the exeeutive position ' t. cup flee,.' . " • .;. : ' ~. , roiid:'; ;-'~' . ..,.,', "~' _
,/ of chief of the Services' Dep~t- , .... "I/2"cup parsleJl ·(chop~~).>· : =__, ,.Opport~it1es·~have b;ei(provided-,-
ment She overlooks the tralOlDg • ' " .t tsP..pepper. . . '.. ~.. '.' , . '.to. w\)men to starid Jor ,electioti to
and·the work of stewardesses, p~e- i .' '. 1/2 .~P' ciDDainon~. :' -c' " .... • ,: • Parliament..-:' .. ::,. . :.' ...,. ~.
paration of food for local and 10- '~'~. '1 tsp. salt: .'.: .~."" - ~ .. '-' . '·For, the·first-·time a'woman".has. .
tematio~~1 flights ~f Ariana. and ' .. 1,1!2:cups. }Va_Ief'. .. .. :.'_':',: J>ee~ appointed.'to-a eabip.e.i pOst.,' ',' :.'
other airlineS' for whIch food IS pre- . 1/3 cup sugar· .". -:..~":' . Socially women att~nd .·'partieS' . ,. ",
. pared .in Ariana's. kitchen. Prior . , " . ,1/2;Up vinegar. ':', ,.... ,', :. and official functions. -- .:'. '.' '. . '. " , ,
to coming' to Ariana she ser, : . , ~?'re cabba¥e, SeL!t.in a ..p6t of .... Woni!!n have -been :.attenditig jri..:,_< ':,'-
'led in the WHO office and , > !>olling·.~ted :.water. cover., an~:.;.tern.ationa'l·conferences ,and" seril:iu-.. , ',':',
R9zantoon in the .department ''': _ c?O~ pntil alnios~ tende~:(be' .ca(efiiI:~ ars',as head and memb~'rs' of ¥ghm - ,':. ,.
in charge of Mother-Child care. ....,~.ot to·-overcook It). Drairr,we!1-aIi.a ·defegalio.ns:·It~ for the firsf':tiffie-" ....
Women enter~ the em.p1oi"~ncnt of :- .. rellJ~e. ,leaves. ?ut . o~t, . midribS.' ,m. 19@- thate MIs.: 'HUmaira SUljQukL -.: , .:~-.-
the Afghan Air Authonty s.IX. years , >C~jeIlR~ spllt.-peas lD,water.fo~, .-attended: a·.cmherence·,'in 'Colombo.. ~, ' .. '..- "......:
ago. Although jobs in the Depart- " '}()~ mfun~. 0, .untiL,cook-ed.', Piit~ Seveial·"other :_' wcimen,,' :.includUfg" ~ ':. ~ ..
men! involve highly technical and :f ~ ground beef'~ a bowl. .Ad!l:·oirions; ·.MiSS Kubra NOOrzai, MIS: 'G:' Su-' .. ' .. " .~ .: . ~'.
specialiSed ~kills; the women .em- . ,.,:. rice: 'p.a~ley; coo~:d spli~ J>ea.s. and : jaIIllilJl~..~iss· ~,bry ,Noor,: :<cMisS:: .' ::...... _-
ployees. there have- made conSIder, " ,.' ~o~g_and' mIX we~. .r~ke ;each- 'Mary_A6awi,_ Mrs; Brislin:i.:-.:·M"'.rs..·
able progress. The correspondence ~ 7 leaf.III-, Y9.ur: h~d apd 'put a table:' Ha~ :Hassim, 'and ·Rukia Abubfu' . : .
department is entirely bperated by sJ)<?D..-of meat:ioi,xture in·.it.. 'Shi!pe: Iiave' alSo . attended' internatiOOal. .
women. Women also work in the ,.., f ste' d: f --.b'A':':: ::...#...~ , .. .. intO:'jinge,~h~pped" paCkages:, .!;iile· ·CGnfeiences." '. _". '. • -.- .: ;
foreign relations department. Mrs. N. WaU, chie war ~.o 41A~'''_ '-" ".'..., the 60ttom·of. a '~n·with·ca6bage .. -- But so fai'Afgh' , : ha . ..: ..
A women serves as Afghan Air Airlines, sees that the new tlDiform;o~-a.steWatdess:lS' - ·.:_~~ves. .that. 'couldn't bt, ~d:"»ack .'not',bee.n'-apPOintf:toWj:e:;-ar-~~'· ,
Autho~ity's representative at faultless. .. .' m ;;t.?lf'ed ~~ves" 1'1acing an~' O!e'" ambaSsadorial··posts..:.. . ' .. ' .;'., .c,' '.
, .. ,~mlDg' I~~~ .betwee~ .layers. p{)pr .. Som.elirn.~" a l)lo'ie,.-foI' .-equility -.:' ..
:. wat~ oo,;,tge·cabbage. and" 'cook on ~c~ leversefy. Bef-ore" 1958. when "'.'
a 10'Y fire ·fQf. 35 . ~ute5;-' ",Mix. 'in a.!,us 1. Wb!ild·.offer- 'oiy ¥2t.'.to ,", .
sUgar' ~n~ ..vll~egar -a!ld. pour .' o,v~t. any women iii cliadari. -T.6day•.' .,f· =-- .:.' .
!lie 'cabbage ~d I~ 'coo)c for-' - ano;, .never :tIiiilk .of .it because r. feel: that. . -: .
'. thel"20 m~ules.. "." : ,,~" we··are equals ·an.<t r- ·must· 'have .f '. . Makes' 4'5 ·-ser:vmgs.. ~.'. ': '... ' '.the.:sajJie. ~rivilegef> as. .women 'have..
.. . Afg,-an,CustOms: .. ,',: ,- , .' .' ". " ':'-., .
': ·.mt·abia·~Soo.rt te~emonY~:. Ciin~ ~'" 7 :
,.' :~]~~e~~:~C~l~~~'r~ Wedd~g:' ,':~":~., .<,
~ ~ AfghamstaJi,a_po:( ,mUS,t 00: cirC~cised before'he reames'
, . the age of eight: ~. "'-.~. .~.. .'.' '~.,' .. ' :'.' ... , ..
U~U~Y.)Jris c:er~ony ,:~ 7' i>e;-, 'Ha~g·.set.'; day' itsiae.;:tiI; el-, .-0 :. :>...
, . f0I!Ded.m d{)ub~es. If..ther~q;hould: .der members cit the.,familieS· take '. ': :. .'
.' '..... 0.0.1,',00.. two ,brothers ID.. ~ . family, ,..the boys on' a- mum!" of . viSitfug.' .
- ..often . ;Ino~~r·.Ii.oy, ,a-.. ~n. qf' Q.e&!' ,holYdombs. which-.are. seven' "m ;
'. :~!atlves ~o,· }~ends •.'.IS aSkeq._.t{) mnnber., After praying'at. ,the'se-' , ~ , ' .
.. ' .' "d 'arim' t" . lC?m the occ;aslOn..This does' Itot ,yerith-tomb;the same:eveninlrli ",-.. '';: .",
Mrs; Gula1& Ashrat chief Three members of tJ:t.e correspo~d~n~..~P. ,~~",':me~. tli~t they should be bo,th inc-,jy. big ·pajty·.is 'arrang&i '~}{::;-"., ~.:..-:....
00ff ~~ft~Af·~Jo~~~linenes.t of the Afghan Air .Authority, .' . . . . the ~e ..house, but that' the cere-. 'men and wqm,en memb'ers of the C ". <.. ,,!.
.<1&1AUA ........ ~ .' .. .. ,_ " '-;-', monY·'shoul~ .b!! perlonned.-:.dou! ·familY.are mvited - :' '.: : " '. . '. ' . t,Comp'ufer Contfots. Bakery Shoppipg~~u~:,.--" .. ··bly..... ' .... : ...=' ',~' 'F~r.the boy tfri~ ~'sa1d:tO &. ': .' ~,'"
.' ~okiJlff·f~~~JJ!jpis, Laiftli~.In ,J{aliuV ~- ..~~~:a~g~~=n~ ~t{ ~,' .',-:' ..' ".', ".
AUTOMATION. has replaced human 1i=lDds-~i!even brains- '. . . ,'.-' ..'.:..'. . . . ,," . , ',.' '. " __ ~:. .e-khin'!-" '01' hena··-tray- is'brOllght: ,'.. '. "::
incmapy facets of Ute today, A recent example of this,is a .DeeP bl~e·lJipls. ~zuIl.fl?r..~, :g.old fleCKS' ~at .. milDy·.peophi :de-: ,¥J,:sonie·hena is p'ut onJris'jinger,'=. " "
new, modem baken- in the United.States where a comPuter broaches, cuff hn~,. earnngs,-. neck- , SIre.' .. ' . • .' : _ .._. '. and. he.is dressed in.De ,- I'tli&' ." ~
does just about evel'ythiDg in the preparation of baked goods laces, al!,dJonllO~ic sto~' oox~ is. ':.LOOk for sto·nes.. with no 'crackS, . In, many: Parts of -Afgh~s~ this ~ . .'
except taste them.·· . abu,ndanhn Kabul,' . .':.smooth. ~ges, -and .' regiJIarit)' in;' party,goes on into the ly-:1j' ~' . ,. , .'.
It is difficult to explain how a the computer.' removing' any . ~ .. ,.'. . wft!\tever. desigri the stone' ,~Cntter. of·the:'morning and, th~'is ~ll!S ':' ;',
computer-a machine with a chance of human error. And it The m.~Jor so~ces- of this' native, ~ed;· . - ......". ..... . ..'" -' cmg 'and Sing' . ' .. _ " an;-._. . .
mind of its own-actually workS. does it more quickly. stone of ~ghantstan·.. ·~c: tlie ~wel-·.-.: . _' . ,....~.. ,c - ""'" .~,~ .Th~· nex~.-iia:!;;mUYli:ciocf,tiie '
But we can descnbe what one of . , ~ ~tor~.1D an~ ar0W!d >Kab~. . ,.,Rough lapIS s,tones· are. als'o.av'ail- ,vilTage-' barber;- one who is:v ~_: "
them does at a'new bake~;," Another machine, an automatic ,~plS. 1lI.a-g~ent::·controll~able..fo~ special cutting,'orfor'free',experiencM fu.th.iioperaao·'';J ,~' .. _',
During the coming year the blende" then mixes all these-in- mdustry and'1I!WVldual ston«:s ..are form je~eliy•. or. ·for collection.' ~o~panied b:i.a few eliIerS bri· )' '.": ..... ': _'
l:iakezy expects to use more tluiIi gredients, pe1'fo~. its. task, at ~y gr~ b~>. $e .goV!l~.., 'They are s~~q..by· weight like'.- the,' in t~e f!!ni'il,y..enferS- 'the\. en .:.'.,: ':'. ",> ,
siX. nilllion Wunds ,f)f fresh milk,. just the rigbt .!>P=d. .~ the. a~ ~I~, to tJ;ie ~~rc:hants.~tlieIeby rest of, the. §tones,. ,-.. 7' _ ".' _where the. bo 'Is ~: l. -".~m . ~ ':': '.:-
nine niillion pounds 'of fresh computer takes .~e agam.~ as malD!&mmg a:~m ~ .of UJ¥,- 'A.. store that sPeciaIfSes: in· IliPis" the': ·men. sa }L :.~t~g., .!fere .
. the baked gOO<i$·go lIlt,o· the. oyen., f~ of. ppce. (or'a=cettam"qua';' is near" the PaldStaIi- Embassy Of':' then- the~th~lr~~r.; an~,. -. '.
whole eggs, twelve million·Poiriids It checks ~lie oven E7:'ery' flftI:en .. liijl,stone;' ~e ~~.aze'::s0!4;'··bY ".!eroo·.ther.e·a!sb .are "-other. itones' perform'" ,.~... ~~ 1S',~~~<!:to' .
of'butter and four.million pounds seconds to ma1i:e''51lre the. b~: ll1e gram:welgbt··. :,"- :;, '.' ,:. .- and'marble dishes and box '0•.0 .. '" H . ,:tlierfCITcum~~on..- . . c'.,'.-
of Cream ,cheese... Or, put another, temperatures are perfect, .... ." . . - . '. . -~. WeK ' ,!vmg. pe onned 'tile operation. '. •
, way, the bakery will fill .orders . '. . ,'. ~'. -. ,... '. : ....~, >~ lew~~ stores"tpat . sell:. lapi~ '. ·.'are ': the 'barber-' is presented" Wifu.~ ':" -' '-
£. I ' fi: . milli '. ,F~. <maJjfY,.... laplS .:'1lI.. ~ -not· found near the'amencan:-'EmbasSY ~ttay wliiCh· 't'-- :." a, '
or at east seventY- ve . 'on After the cakes are ..baked they often. fouitd..··. It. is::, eXlleuii::ly":-ar:-the end cif1he.&ieetLdi>o"'1)~ clothes" • C~!UDS a .SOl!:, of,: . ,'7 . ~ ,."
-cakes. .. . are then put into. a ·~~,..~osC'deeP:~. , bl~, '_": '~l?st: ..: bJt!j:k," near =to the-Ministry of: EduCa ... __ 't ' : so1T!e. ~,~. t!tapan.·.0, .'" ",; 0 ~:':~ '.
However, it. seems' that' a com- wh?les;tle ba!tene;!l ..today·,,~,~, ~th n!> ,flec~ .ab~ is'~ ,of.·fraDs.;, along 'the :KanikUI l:i~ o~. ~ '(~~ an~ .~ :kercliJe.f~.~f- ,~eets,~~ ..
ptiteT can do a far 'better, job of thel!' goods ~ate1y . aft.er- .)u,cent, , Very,.1itt1.~>l?t.,.jt 'IS.. ~.,mar..,~ .. east .si~'. of the' fiver, n"",r: the'.,J'.~'~ fam'ili-es~is ,?w'!.da~s. :n .m~..
de,a.lin.g With such' 1,.;'-.......e:~volume thou re'" ked Thi h I k Th d - - ..... - operation 1S' TlArf~
.than a person. Tb:":inoun.t of . "". a ua .' . s e Ps ,pre--' . et. ,.e· ~on .g~ 'c'l!lplS IS. ·.shan. $rOllB~,.arid in. '·t1ie.;··older·- rned.by-a·doetOTT- ~ ..... ..- ~.",.;
, '.'. .~e the flavor and freshn~. As usual1~ calkii Ji!S!. qual!tY' br. the .. bat.aats .0fI,Jade-MaiwaiKI. "Many':of . Aftei,tH be h"'b' '. ..'
sugar. flour and. ·.fresh . diarY in-' ~e cakes are stored. m the shopkeepers.' , It IS a .little . lighter,' these older.. bazaars' s . ciaIises " '. cise.d, ~ e.:., !Y., as..~~~
gredients needed for each oatch • freezer the comp'!ter me~rises~ b.lue.:.The next quality, of 'lapis.- ·va~· KOclti. jeWeIry ana aI1:.c'·· ~la ~~ ,.to con-X: ,.ahves ·~<d fri~~ .~1!le- __ '
of cak~ is measured 'precisely 'bJ[ where each cake IS placed. ties ill shades 'of .blue.-and .ha.s.,the.. ·and.other stones.' ,": '.~,: ~ . ''-'" ~~U;::ie ~~~~~~()
SC)'i?i7(J, '.', .' .. -'. ,,' '_ ','~" ';- "">":" .,., ,:,,_:,~,:
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'.
J~p~~ese .M:is~n StUwdieS ~a~:o ~ed _~'I:~~.8ft.!,;:-i·;_._,:.~.. ' •.._;.... Gta~.:-.a,.t-
,..rltlbalance..Of Trade .it.h~.~ftf•••nis~.,.. I"~I;'~~ ...." 1
"Mghanisian impoits'j ~bl~ Jr.y M. mR4U'iM AfgfiatJiSttm'; its· report says ~t it
PUblished B.y:' . '. quantity of goods from Japan . but what lias happened in Japan. .is -possible to import Sheep-skins .. YesteraaY'~ Anis in aJ;!. editori:U
BAKHTAR NEWS Japan imports ;Urnost nothing from But. sneb a process talces- time.. from Afghamstan next year", said' on the situation in. Africa sllld
AGENCY . . '. Afghanistan. We are bere to. tI1'. to .~ 1IR ~o conditioas tnt $tIC- Haril;. . . mimbers of 'the, OTganisatioIl' Qf
. Editor-in-Chief· . correct this imbalance in trade-" cess. First; Mghanman mlJSt have "As a develOped nation Japan African- JInity ,have- w~ed' that,
Sababllddin K,1sbh kj . said ShiP Hone, .h~ of the: Ja- a Iarci:l"mon.: muket. to CXlDIIime woUld like to assist developing coun- Ilnless' Brit1Iin '.(J9l¥thrt>w.s the
..liar. IJB2SC govemDYilt> CIll!IIQIlIic: ::mis- the goods- it produces This. dei!Cnds tril:!.iJr; coopmiti¢l With W. II Ii' -goveriunentl: Of Ian:. Smith Witliin
Shafie S. Rabel .' .sion; who. visited Ka~ul last w«k, on raisiIIg tile~ .-oflivini" of countries.. FiaIIkljol speIWiIg siilce ten days they will .sever diprOo
Add.rea:-': in an ,in!en'iew with:· the- Kabul ·the. people" SCctmdly, ~UcatiOD its deieat...in. the Wadd War Dda- matic: rPlptlODS with: it: .'
. Kabul, .A.f&hanistab Times. ~ ~ readi· ivery part' of the coun- pan bu· balL DO potilical moliYes;:QI: It..is, obViOus that-- Britain> ClIJl,-~
.Telegraphic:MdreslI:- ; The 18'member Japanese- econOo tI1'. By ra~ng·the living standard ambitions", he said. not solve' the problem in such a
'Tim.eS, Kabul~.:: '. . n1ic mision is·the 1irst· 8Ovemment- Of the pCopIe- their I'\lTctiasi~.po- The fapanese economi!= IDISSl0n shOrt~ without the use of
~nsored mission ~o visit. the Mid- .~ i!-~ ~tioll is.~- left fur I(an SUnday. From there- force and Harold :W.tlson'S' gav-
remporary -telephone: 24!BI die I?st. Afgh~~ ."was. ~e tJal fo~ tlusmg tlie inteIectuaI. level they will go I? ·Iraq,. ~y, Kn- .emment has made it crear that 'it
. . first ~untry. ~n Its Itinerary. Hone of the' peapIe. . . . walt a,nd Saudi ArablL IiI theSe.. will mit use fiJrce- rn that fai:-fturig
'S1lblcripUOD Batel .., . m«;nnoned several .re;lSOII;5, for Ja· Japan m ilIniady qrted m give countries our: tuIis aI."C the same.,.- A1ri ' teriito
Yearly 'M.. 500 pan:s in~e.st ~n .~~. $1 ~·to help b,~.1!- d:iilking to study, ._ys· to .!!IrMBthen econo- IiI.e:'ew. of tbjr;~ .filc.tS,. the.OAU
Half jearlY" Ai: 300 !5mce It 'has pist~ .Its econcr- Wl\~ netWOrk for SIX 'CltJes m Af- IlI.IC relatio~ ,~tw~ ~ . and has,deciDed' to giye. the: freedom
Quarterly". A!. 2Ol!.. mlc development, Mghairistan· can- 1!fiani$taD, , those countris. Hone wd. f cbO' to the African members
FOREIGN not afford .to ~ve ~~ .iridufuies . Re~K tp the. possJ~ti:s of. ~bout!he' establishment of ~ ~ ~oe~monWealth'and to
Yearly .. , ..30 .. ~ch ~'st,eCI and' cbemicaL To be- ~ J~IJ:illese ~tlOll m Ai- .~. Development Bank, HOlle find, an: 10frican solution to the
. Half Yearly . $-:18 .gm W1~ It. should devdop, cottage ghatUstan s economIc development; said m Japan the government and probl AlthOugh the miDisterial
Quarterly , . $. a . '. and ~aII-s.caJe·~..."We in Hobi=.-id.: ~~.will tty. to; 1iod -out people' consider .such a~ a fun- camm?t'tee of ·the OAU has issued
from abroed. ·!apan. have. h.ad experience m. DJed· the~ for.~ co- darnental .necessIty fer AsIan ~ th amin ,it has to be· seen
SubilcIiption,' 1I~-~. and; small-scale indus-. operatlon by J~paG m'otliec 1ie1~. lopmcnt.. As a developed . nation w:t;.tilie -m~ber nations. will do
·will be .accepted bY Cbe- tries , Hone ~Id:.. '. r~ ~6uId,like to cooperate With Japlln.will. therer:or~. -help otmr· t th .d of the. ten,.day ,period" ..
qUes' or. local currenC!' at : "~e ·fapanese miSSIon .had a mee- MgIianistan _af. much as possible: countries m establishing the bank. :00:0~.far they' reinain umteci
the official dollar -rio.. ting last' 1bursihy: with Abdullah That is. \Wiy. w~ l1lrv.~ come here to Japan has. already, ,pledged ,the' .. w .
ged rate.. ·· . ~~f1ali, ,M~ter of·.finance, and. find out wa>js to ~er' cooperate b~t contribution.~ the.. Uni-. fus::t~fC::'African.co~tries
Printed at:.7-0- discoss.ed the pos$!Dility of Japanese . and alSo to see wlia1 we.can buy ted States towardS initial caJlltlil of) f the' . that Inilitant sanc-
- ..~~tiOD in ~btisbing co~ge' from .this ~untry. . " . the b~', " ~ n sbD;{de~ imposed ailiSt
Gort. Printiq ~.ue . mdustnes . to. manufacture .soap, ,TaJlll.D·s annual exports to Afgha· ~ne ,was .mrpnsed to· bear ~t: lions8m' :h' ." The ~tentl
,matclies. wo~ and Cott~. textiles li!StaD.'. amount..to hetwe«;n.~ and Manila, IDStead of Tokyo, has been,. Ian . i.h s r:::- of ':ucli sane-
__--'----'--~~_'_=___.;..;.._'__;....._.ana 'paper an!i m modemlSmg me- 9 Iilillion. while Afghamstan s ex- chosen as the headquarters for 'the ~t. U:-hthe ~ . -ts I' South
!hods of rice ~tivatioa; ports to Japan are pracfical1y nil. Asian' Development Bank. 10~ e. go ~al ~ nullifY
"We were surprised that the Horie said-the .major.obstacle. to Horie as chaionan of the Board ~ca ,and ·P.~ad· m Utes
goods 'such as, -soap, matches, and increasing Afgh.ail exports.: Was. the of Directors of the Bank. of Tokya e eco~Cl!& iI' e .~as the
, paF'~.all'·impoi1m 8DiI not 10- problem of gading and selection of _and also as special adviser to ·the adopted"::at;/~a~cu;nUN" Se---'---~----~.--'''7''"' cally prOduCed", said .H{)fie. g~ Once .this problem is.. solved Min~. of &Rian- Main: of Ja- I'eC?:mCO '1 ns 0
At han'Jap''anese' AfghaniStan is.· ~ soverei&!l C<JUD- Japan woul~ like to import goods pan, has studied in the Economic ~. - UD.CI. '.~ es·t· deg - .. .. . '.' '. . .... responce ... a:requ matry, be added; .'IFindiJstnes an: star- from AfghaDlStan. Dc:pa.rtmell1 of I,apan. He i:lIiDed K d . ..,.
• . tetl, customs duties 'on' imported "Trade is based on commercial a doctorate in economiC$ and' spe_ by DL. ~!!n a, ~tisli parach.1;1te
. COO·Inera.~tiOn. . gOods 'sbouIa be raised·and'loca1Iy interest The important factors of cialised in international ,monetary Dtroops.-ar~_fi~~ifJDThis·g..the-f . Kanbya,
... • h 'u1d be h lped , d . d uality' .......... . am m LHOlUW-ii. orce ma
.' produced goodli so· e to Ita e are pnce. an q . ~ programmes... . . bE!.' sU lith ed; 'tli. ~ xt f '
The views expres&eCJ: .bY.,the compete'to a certain dewee with two factDn inffiJ£D1z" trade OIl a For 15 years Horie has lec:tiJred. :en en . JJ;l ':dne " .ew
head of :the J~n<nIese anvern- imPorted goods...If thIs is done im, commercial basis"; Horie empba- in, Tok.yo and Kyoto Universities. ~s. Fu~~et' Will .decIde'LAwBh~t.
-r- ..-. ed oods aduall' be dri 'sed R . the th f b ks' para",... e group an u=' n-
ment ecollOlDic mlssion in aD. port, g -can, gr . y.. . - St,,', " . .' e IS • au or 0 many 00 on tiSh. armY will dO if. African na-.
• .....-.. ... '-'-4-.....~y ":n the' ven off theImarkets. This -IS exactly RecentO' II rlrpR~ I'!If:'eY IDIS· lDtemaliOnal monetary p(obJems. tiD imde~~"-' - t 'lit
moc;.Lnew· ,,""...,..... .v .,. . -' .' ad' stud f sh skins.' . DS-. 1......., Jom IIIl ary.p~'..of :-AfghaD-Japanese : '•. ' '. ' slon m e.a: , y. ~ ~"m. operatiOns, ' ,
economic coope¢ion. are sure" SOVlef'~Commenfafor VIeWS Rhodesian C,is;s ..... :: OAU -,,~-,:'IOIl' 'IS d
to be greatly apprecIated. by ",' . . 1lU: ...,..'" evi ence
the ,~le-'of AfghanistatL AI- Tass commentator Nikolai Tur-: keep zambia's Umuly ftieilds at a thing will return to normal gra- 'of the strong stand the African~ • A katenkO writes; If there is- one diStance." dualIY'. Thus. the ,representative countries have· taken II. RhodesiathuUgh"~ha"j""'"aa. pan ·thfug, racists do· nOt lack it'is However, niether President of Ghana at the emergency ses--' is 'attack¢d: it .is alinoSt"certain ..
have :.iw1 nttle econoJ¢c,~ arrogance: 1Tbis is their natural Kauntia· of Zambia nor any other sion of' the OAU'council' of. minis.. that Sollth :Africa. and .PorttigJU
operation SO;fal',~~ans .quillity...~o· Wailder, ·therefore;. African leader' lias aro" intention ters said: "The measureS taken by will. help Ian.Si:nitli's government.
betweeB the two COQJ1tries have that ·the head of the· racist':-gov- to go along With ~Ch. schemes. Britain so' far are iilSufficient. Nevei-tlieIess,' conclj,deir ·the edi-
a long history. AS'the l!!Sder of . ernment, i? :RJ?odesia,. ~ ~mith.. Acc¢dfug-to I'eI1Orts from Lusaka, Ghana wants an effective military' t{)riiU; the racist government of
Japan~ mission. -said; While has openlY .aJlIlOIina!ci that. ..he' Kaunda rej~" Bri~ de- ..action to be taken immediately." Ian Smith is like·a tumow:: which .
..&'~whanistim lias 'been import-· was readY to bIPw,up the Kariba miind that he shoUld pledge that . The Ghana Defence Minister shoUld"be remoyed'frOm the. con- .
; .many ,goodS from .t~· l:?lim· on the ~e d~ iJS tlie. Ses- no OD.e .elSe be allowed to. enter stressed that Britain iuteDdi tinent of Africa. '.'
. -have not been able -to· sell SIon of,the ,miIilsterial council of Zambia and reser.ved the right to to otspatch her token force' J'n"a letter in'the same iss]Je. of
weeli - ·the J markets. the .Organis,ation of ~can Unity request asSistance from'tlie Orga- to Z<UIlbia jn 'Order to 'Preclude tmiS;. AbdUl, Wahid' Pimihf. ret!r-~u fm..... apan~:r the .' opened.i.J:1 Addis Ababa. nisation of:AfriCan States,llneed actions by the OrganisatiOIl' of red'to the Fanih people's.expecta-
One 0 -wu: pmposes . nus.. '. By his threat Smith is tIYhig be. African Uhity. The l"epr-esenta- .mIlS' from the govennne1IL
sion's ~t'~ -tQ study. ways, to prevem-·tbec emergency'session Statements -maile by' repre&ell- fiva of Tunisia, Tanzania, the .The land. in the PI;Ovince, said
·of .increaSing. exports of -Afg~ from agreeing on concrete and tatives .of the African states upon United Arab Republic, and tl!e 'letter. is gOod' {pr' agril:U1ture.
'commodities to ' Japan.' It is .effective' measures -against IDs their arzj.v31 in Addis Ababa and . Ethiopia .spoke in the same vein. but unfOrtunately the;re is no
befitting of a 'cleveloped Asian_ ~~, .for,~whicli purpose.. the duriJ;lg the session..bear witness . This is the will of Afric~ lind ~;8ter- for ir:igati~.. Far~~
country 'to help a developing foretgn mlIllS.te:s and the military to the firin resolution of the Afri- It sho~d be _expected !o fOIl th~ IS t~e oi:d~ nver- m the prClyn7=Ce..
'co1lJ1try in the continent. lea~ers. o~,~can states gather- can leaders not to rely on Lon- calculations. of' the racIsts. (Tass)•. During' y!!ars vo:hen tlIere IS not
ed m Ad~ Ababa. . don's assurances- that "eveliY- . much of water m the nver people
. It must be said that in his ef- have to leave. their. homes and
, The conyentio.nal 'way of ~- fCirts''lan' Smith :ts. not" alone., He' seek· a.liv'elihood1:in' Kandahar,'s~ce by .advanced ~d\'S is receiving; allo,ol1t. a5Sistance F d Res L En h Badghees, Ghor anj! aerat.·
.to developl1I(' countries ~. from verY mighty. patrom;. in'. 00 erVes .arge . 1)1'1.0'.. '. TIlle two·.fiv~ear· ~·hav-e
been through loans ~r. grant&.. London,. LiSbon aIl4:i . Pretorja" ~. .done 'abSolutely' noUifug: to iin-
Bnt .now- a- new 'avenue .hE They aI'e'striv,ing: -stUbpomIy to rJ10 Con~·"'·ue AI-d, U.S. Say's .. , prove conditions..of life in Farah.been opened. Advanced eo~- twist tire matter- in such a way ::I.~ tn1.. FOl.IiJwii1g. are3lsmne of the or-
mes caD .help: ilevel.,p. as, to ·protect. th~ racist re~ime Gradi.Jal reduction of ·U.S. re,. ingly to supPOrt and 'eiu:ourag~ gent. needs .of the Pl;Ople of' the
ing nati~ by. ~creas- ~ the =-ath Of the'- ~can" serve food stockS'-a' gpal of- Am- the construction of schoOls. and pmvmae:,... . •. .' .
ing ·their trade wjth .them.' con~ent, _from, the ~t~. of erican planners fei!. alhlost a other facilities and.'to finance Eack -of water .. far ungatfun.
.J~ froDi· the Ja~ the. peopl: tQ -de~~ four milli~D5 ~eration-5holi1d ause no im- develOpment projects amuild the The govel'llJ,Tl~nt.~uld co~ruct
. ... bief" •.tern J .of ~?Ian peoPle from racISt mediate concern in deve1ll11ing world. a dam on the Faz:lihro4e nver.~ODe. s m , ew, ~.. aIbltrarmess ..~. cover of t' wh' ~ , . US . The 'Turghundi-Heraf-Kanda-
15 ~rl~ anxIOUS ~ help. "~C~OM" against the racist r~ ~~:entcon e= ... Freeman liar liig,hwHY. (lees:' 'not. .~Afg~ ~. fiDcJlD~ a. ·mar-. .Fe. ~d' ~del' .t.he pret~ of til meet emergency~Eieds.essary ev~. that =:~Ilho: tbrt>iigJi' F.~ T.Jie Delaram-
ket for 'its exports m 1apan. defending 'Z;unbla~ a. neighbour ,secretarY of Agriculture Free. see how the United Statts Farah.~ad ~ould.~· asP~ted
We are snrt.: the Afghan ~th~ at~t~m RhodesuL .' man, meeting reporters Wednes-' can more. efIectve1y.. .assist to RI'OVlde a link With the h.iglr-
tities will give a ·positive . and ~ ,15 the only·elqllBnation?f day after a Conference with Pre,. the .develOPing nations'to raise way." • .
prompt response to this. offer. Bnain s demand that _ 'Zambia SideI!t Johnson. at hiS Texas their own agncultural prodw;,_ .Yest~n!aY-:S ~Iah. m ~ edito-
- . should ~antee. ~t no other ranch, said that despite reduced. tion. Johnson has . .recently made nai.~d ~~ w:th. e~anslon . ~f
. - . ' .' troo~ besides B~ W?t¥ be surpl1.!Se8, . the U'nited Stat,es can known his .feeling that the- U.si the Cit)! 1~'1S difficwt for. ~Yil
It may "be6fJ.o~ that ~apan .allowed to· ~nta" l~. tern~ At l:1leet cur:rent macL rommit!ne~ must; expect more effi:etive -stEps serv,ants to traver all the ,way.
will also help ,Afg~ to: W~~~~·=co=:- ~~resCiiw lef.t over. b~PiE!Dts I o!,,,1!:~JOOd ~ :~~f~~~a~at)~rnr:
develop indnstties. As jJ9inted·, preSsUred.·by' the indUstria!'aJid or· " em~C1es. . ow eRn~a s":'-'--:IUll1C1ency m vitamins. 'l'Iiis results in ill h~th.
t b til l - ....er of th T" ,,--- '-"" hich h . To understand this, apparent 1000 production. The . ..on y.e ~ e ~~pa- lU-UUlc«u,·groI!PS·:W . ave en- Ilaradax, it mUst be reniembered Y.are not.:PaJd well ~ough'
~ ~on,. ijIere .ate, ~veral .tr~~bed, .. ti:H'm~lves In South tHat the U.S, larmer. anm1ally, The United. StateS i& CIllTehtlY.. to buY ~ood food or carry it. from
light. indtIStries ~Ch Japan ~ca",~ ..agam.~ the produces mare: than is i'eqJ1ired'jn. ship~5OIl,D8O tom; of whelit and. home.·. '.. _ .
:with its long experieilce 'could Smi~h .regnne-. ~t' Brttain· woUld the tTnited. States.· In. the, piuduc- wheat flour toJ India- under an EV,en .if officials have·..money
help us to·deveIop.. . . tion of wheat~a commoditY ofi agreement signed with that conn- ·and c.an g~ fur lunch: to a &.000~ :. l~~~W~=·.th~~~~' considerable interest to India, for. try last month. . restaur~t, the one,.hnur ·,IWlch
, '.' " inStaII.C~U.s. pro4.uetion. of 36 , - recess 15 not enough ~r .the- pur- •
. Thel"e.is -a great d~ of· cood- troops in Zambia will diScharge a •I#illion' metric tans is twice. what This agreelllt!l1t was in the form' ~se. Clean and nOl;1T'sbID~.food
.. will among the peOple of Af--- ~1Mn"ely defeMive m~." ·He tlie nation ·~nsumes. Moreover, of an amendment tb the'~ IS not alwayS . aVailab~ ~ the
ghaniStan for the Jilpapese~ did ?O~.specify•.mOreover; Who the Cl?untl:;y ,had, o.n,.-,July 1. this' ment of Sept. 30,- 19M,- unden mall,~··..Tht.e ~d> s.~ests that
pie. The Japanese governmeDt they.. :will: defend and. from .:wh~m.. ye,ar some 2& inillio'n..' tons ofi which.. Inilia. has. receil7ed, $ 544 m1DlS n~ an o~e~' govern-
recently 'agTeed to· eXtend a ,: It IS ·well.kno~ that no one wheat. million'in tIS: fo6d.. fOr. De8oe.-pdi' ment- agencIes s~tild start ..-gooa.
"---'-.01 ....,An~OOO·for~L- supply bJ.lt Ian Srillth himself reacted . .. <t" canteens fOr the'~ .......10"""'"
llJAU _ ......, ...., With ....w J·oV.' to the news of the IS con mwng to recei~ sIiip-.. Yi.......-";;~ r..l~'"-or 'ed"---"
f d • Ie' ter' to ....- A""- '. ..",.... .. ' . ts t the. te f· . milli' ="::Rla.1'S == cam . a let-:iti~D :D~:wa , ~9""'au disp~h . of BntlSh, troops ~. freernan~. reHSSll'!:lIl1Ila are .ot.. :: ~ ~ear. ra 0 Sl:Xi on; ter.·~ Alimad Sediq.'HaY.-ll'say-
~mnll1a on such ~~ And this . mterest. 'to. some li5' countries ing tfuit tlie, J)efl.pIe of -bghman
'. j: :.. '. IS .~hat ~e Soutli.~!Wican. news. . whose present ... of dewiap- are- iiJ. great need. of. he1 ." 'The-
The Japaq se JDissI.on's' viSit pa~ ''Ole BJu!rier ~ to say ment..makes- it diftlcult to meet· faet·t1iat Laghmari·u. a gr:n area
has iJro'\'illed a ~'. st:pt.'aDd "m this Connection:.. "yve would theiz: fogd 'ileelh, Without: Ameri- ' and~milny' people go,there d .
we. hope·that it will'·help. ,to .~cDme ~:e illTi~aI of-the ~. 1:al1>.aid. PI' eri~.; ~~.~ 40 Dr. Mostam~"" Returns HOme' .the 'WiDter shouId:-milke .tt ::-
Usher in' a. ne." era of, fflmoD:lle' ~ ftiz:ce-~ Zani~la..orrthe~. millli:m. sch?ol' m' ~ KABUL, .Dec•. '6.-D.t. MoIiam· Me' to 'deYe1dp. 'it.all a, winter .
cooperatiOD and. friendship Iae~. tiOIr ~t It ~alDs on the pght wm;Jd &a!:~.fed With Ameri- mad Atlitar: fifbstlltnandi.; ..a: 1ect1l- 'resort: The .govemment should
·ween the two countries. ad (that' ~ Za;mbum) ban~, o[ the caD:~ . fer at· the·~ of Medic:me; ~o. take step to construct. more' roads
will aJso. b~ th cl . - Zambel. ThiS fu~ ~uld be .. a. W!thin the foOd for peace prog- had gone to West Germany for and hotels· so that more .people
illtIiial. and' th e~~r m._ facto~ fur- ~~quilio/ 1D the p;re- ramme the p~ of the sale of higher studies in 'gynaecOlogy re- can enjoy. ·their wiD.ter holidays in
coer seD't explosive sItuation ·and could U,S. foOd are bemg .i1R4 increas- turned to Kabul Sunday. Lilihman;····
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THE WEAmER_
-"
Three Front Attaek
OnBlingerProposed
At 'FAO Meeting
" . ,1!.'1'!{h,t ~4,:!;.~~J.-rrow:! ~: .
~. Temperamre' ~,-
MaL ·+IO~C. ~1iiIi.'''''' •
SU...Rt!j',today i~'4:39>
~~}.~~~-lr~~~ ~ ,~.
v:nT, NO :'2~' .1) SO • .~:'~S~Ay,'nECEMi~~:~:,;;;.;~A:'I~l",.~H)' ':
AfgJian Rep·resenfatlve. ·S.9n5' , -. '. - .'
I)evelopmenf Bank.-Cha~er: -.~
" KABUL;D~mber7.--_
'7'IIE DeputY Minister of Planning, Abdul Wahab· ,~aider,
.• ~turned to Kabul from the Philippines Monday. 'Be"'had
gone. to Manila to participate in the ECAFE conference on the
establiShment of' an Asian Dev.elopment· Bank; The coDference.;
was held in MaDila. . .. ~,. ,
He said he signed the bank's a.-capital of: $1 hilllon. J.iafdet Sa~cf
.charter as' representative of AI- 21 ECAFE members had, pledged
ghanistan. The Asian Develop- $620 million of l!i(tb~s c,a~i!iil
ment Bank has been floated with Out of the rema~,$350.~Il1Uion
I$250 milllon has been pled~~, b~nations outside the relPon such; as ',""-l the United State~.tne.. .F~er:~_ ;-;.
Re\lublic .of. German~, .B.~~. _"_'.1
Belgium, Canada" nenmaJCk,., ,~d ': .
New Zealand. AIg1).anistap.'s. con- ;-
tribution ..was' $3;36 rhilliClil· -,. .
Frencb Satellite ''.
Lau~ched':By NA$1\' ·1
From C~pe ~eIfu~tif ;~~~.
~ .. ' . -.. "--
LOMPOC..Califo~" pee: . '7:f--
Using a U.S. ,veQicle, the:, ,t~hiti!lnal,
Aeronautics and. Space Adriiinistra--
tion '(NASA) sent a Fre~cli satel-
lite into _space Monday in a coope-
rati",e experiment, - '.
. The. ER-I A . satellite was Jaunched
by N AS-/(, ·in coopera.tion' ~jth ,q!e
French NatiOnal Cepfre for' spa~.
STJ. (Centre Nati6nal P'Et~ Spa- • • . • ~ ,,~ •tlales:'~'~j:~ lire WeS{~ ~ l) ~*'? ~';-""'~~'f~-:~m?-:;~10~ ..~':i~:)L: ,:...:~ .. :'" ~.~ ~:." ~ : ._ .. __ ' - ~"
'-:lOge of' NASA s Cape Kennedy Prime Mbiistei.. Mpb·ammad··-Hastiim Maiwandw3l held·.8 receptl!ID'~t the B;lgh~Bala_~ . - .
space center ~t .4:05 .. p.m. ,(21g5 . ta"-"+ l ..d D;vht'fil honoUr,ot: membeli oi the Meshraiip' J-irpho_,'--· '_, '. -. _. _ _" .
GMn. . .. '.' -. ~~....-r.,.,... ,~-- , .• ' . -th- :Presid t' f the Wolesi 'Jitgah the MinIster 01~ 'Court - ':.....
The FR·I,~.was "designed;>'" DiitIt '."~i~:~~~ a~ed .b~c ,.~. , '. ~.n.. C?, , . '0 _ :... , " • / ,- : , _:._'. • :.:'. - : • •
and test~. by ~ES. :l~. ·.a~diti~~ "~. " ~,,4;p.j1jsG~,- artistes pv~ a tC)JiCer(~t ~ec end'of '~e .fUnction., ,. , ...'
to, proYld,lD,g the ,Jali}lch' ve~lcJe-::a _ The P.riJ;qe. MiniSter is seen. here talking. to _8 group of-o.8ena:tc?rs--.. ;:. . -'::C. .-
(bur-stage scout rocJ.eet-"-.and la!JfiCb . ,'" ~' ,~-: - > ,~ • • -;:'. - .' ' .'- '" ~ _ - __ : • '_ ' '.,' • ,,- "
~li~Vi~~~. ~~:e~:ta~rac~~e ;ter- .·ZO.bi·Ci~RhOd_.ifr -t'Unci-'8~Spciceship'Hits ~MoOn;~';·."" ~ ~ ..' .<-)
~~~e~::te~:~~~;r~="'-1'-"·:'" _'J.':. G"-:~~::"'~~~:'-- ... -: ~,'~J:.{1f:-"---:'· -'- 'i·::.i!::,:-o'~1=i~m':-: ~"t- 'f'-; -.,' >. ,:-~ave pr~pa~tib? i~',v~otiS'Tegi~ : ,,9-~er.:.,. ~or,aeu-:..<;-, }iJUJ" . ..Ji,;,~fKllng'·~Uej .p . c,. $=:;.._, _.. ' ,
of the' Ionosphere an,d- ~e ~ s _' .. ': ' . -. ~ _,' -' ; '. ',' . - . _..' _~ :- _. - MOSCOW, December 7,- '(Al').-.: .~ag~et!lsoph.~~ "~nd ··-to:·:·~e :Bv..iDrltuh':(J.nlt.· "" . .' -','·.So' ;. t- UDi--'" . ..:..:_-..~ .Mol1da thaf'·itsc.· mimann~. .-
electlbndensilles. ~.,-, ,-. r~.,._ '.. ' - "._ _,~. _VIe _ on~o~_ ' .. _y ._ ',~_, , ' .
, ... s,: .\:.." ,."',, :=.:-,-,., '• .i..<. ,r:i.u~~·tk:'. (R' teO )-.:.....::ib " '-·Luna..;g:·spacesliiP:·had fail~iO make a'soft ~lUDg 0Jf tlit;I.'.- .
ILO ...Representa,~V.es.. ••.- Z!unfj'Jin"RbOd~~ ·,:~.b~~de~_: . -wlli ·mooo.·'The 'craft- apparently"was destroyed U~D impact. .. , .. .. ,
DisCUss·~tal ~des- .", ".c,· 1:om~ under '0_ 'round-the-clock '- 'snr~' . li: -confumed speCwation - ~r- :·the- ,it wo!J.).dp?ach, the .moon.. _ .
, ...GJ;::1':m:v~~·'·. Uec.,~);~::")?ele~~es. ,ve..iJ!~~e liy a !li'iti,sh ai:" force '~!i -Jodrclq¥nk.pb~rVaiort~_in_---,~~...~. S[r:~~aTd' Lovell;3~~or_ o~
representIDg v.;orkers, ,eJ!.lp.~~.r~~~s ..and ·begmnlI~g·~toda-¥. according "1.:0, a..n;ur la!l0 !h~l:the_.. sh~t· had 11l~ ~e moon o.tbe 'B~~sh ..J~e!l,.~.Obse~ .
governments· of -47 :Eoulitri~. -lire force ··spokesman' here.:- '. - - . but had . failed ·.to,,_make- a_ so(t Ian-.__:t0lJ'! said !be IDlprj:SSlon,_ tI!~: was. .
,conSidering 'how in!e~~!io~,-,,~ ,c~ Acc.ording'to the spOkesm~. ail .ding. '9b~ryers_ tliere~' nb.ted~ _t!Jat ';that '!hiS: tune :'the ,so·(le~· . must
oPeration can belp solve; ,social,""la- air'" control 'centre, equipPed with :so- . the Sovjet:. Uni91l' poSsibly had ~ome _have; already ~ome cl~ !O .su~~ _ ~..
bOllT and manp,?wer' proj)leln~ '~in .pbistiglted'rad~ and efe~tronJc ins.- closer· to-- success~ tlian .in any'" of ··A sofFI<Il\.d'mg_ ~y~a·sp~ceship, on ..~. _.
tlIe metal trades' in fh~ deVeloping trumentS wi)!. aI.ert'the .1.0 -Javelin . thei,- previous, attempts. " _ -tbf m5?9D IS.eJttre~ely difffi:ult be-- _'. '. .. , . .
countri~, . • . ' .. _. " . ",' fignters it.'1'f<fo1il. some' 200 fuiles- _'TIie' ',official', Sovi~t ~e~-_ Agen~ cause.of ._ tne lack. of atm~he::e. ' : ,", ._;: '
"'I1lis is on«; of tl)e'.technical. gnes- away; ·if:there~ii'anY..intt~iCin: " reported-th;at' the 'aim..ouncea a~emp!_ The .Sovle.t sP!l~e $ots ~~ve: ._tried :. '-" ,,~,
tions before the rnternational' La- Meanwbile' 'tlie "Zainbian' 'gOY- to maki'- historis .first -soft,~ moon to deal With-thIS problj:m·:Wl~n~-.... "
bo_ur . Or~~isa.tion .". (1L~t. mew. .v~.mme~( ~'a~ .aiinp~!=~d '~~t &en~- 'l~n".a~g' fail~d '-in ifs' ~nal sta:ge;~!o_,.ro::rOCkets. A;pp~imtly tl!e.re~ >a .-' .-' -.
trades. ;f0,"ml~ee,· w:!l!ch o~ned', a ~al .lJll.t>i?~, ~lid- :~ltpot.t ,- "(ilf.. b~ .W!lctJon .P!oP«;r1y: _._ .~; C :.; ,ml~take _be~e whic.li cauSed. LIJI1!l .~.
two-week session Monda~. ,tdni~!;~,:, .:' .:::': . ;: ~', . -__.... '-,_:nfe' official..-annOl;lllcement ~d to- .Iand t?O' .~~d ~d,destr..0Y_.· JfS.~. _
A .report to the cj)mmlttee shows '. Licences.. w.iJf!::be~ n,eeded': (or .: all, that· in ,-an' other: stages'. but".fl:!e tou:: .radl!lo equ~p~e!lt. .'.•....,',' ~. .:- '-"" :
a "remarkable expansion" . in the Imports and:' eiill'dr1s: .but' ! licences r fo2dewp. ·the spa~e~hip.. w()i"ked ,pe~~' I .' T~ ~sald l;Iie. spaceship'S -~ding: ,
metal trades iJi recent ,years no\ for esse.qtial' .c(l1fi.moditi.~-. such . ..as _f.ectl~. _.. .. : ,'-:.' __ - - to~k'. p~ace- ~t ~. d~grees-_8 , ~utes:
OrIDf in"fi"c;e ,enter~ an,.d· ceQtr.il, fOQij:;>~~' ~w i materials'.mI1' '_'..' Si&!ials ,from. thi! ,~Jt_' which latltude_ and. mID~ 63. ~': 18 .
IY-c<,J?trolleij·· .td~el~pi:d·;- cOli~tiies;'11 ?~e(jg[ptDen~ ~wl11"be ,'issUed' "Wfr:launcHed' Satur~~?:, Ceased . a~ niinutes l?n.&!tude~"·.~ .. ' .~, _--,.
but m newly--developmg countnes. treelY. . -' . _ • 21:01 GMT. 'approxunatelY. the· -. ;The SOYlet ..News -Agency Sctay~.,
, ','.. . ""'~": tilile-tne Soviet.tTnioh_llad-said .0~.~Y~<!lts_'usuaI-3_~.cIos- -
• • • ".. ", - '. • • • • '.' _.' c • _ .00 g'to report on' fue.,moon:lligbt· .
.De··Gaulle Fails'To. Winlf.'~~-lli;4t~f;tj()r!tii. '-'_:':,: ~Moro~co~To:seY~r,-.· :.' ·r~~eth~~e~o~;:~Cst.~::.:~-' ::~ i~:,:',~ ~:'
PARIS;Dcc:7.-In the first .Cl\arl.es .D~. G_atill..e.: 10;,5,»,007 iilly atIeef"the.o'utcome,:· ,.- ..... -, .':"', _ '-._ '~'. -. ,~, -mad~"a PQ.Sitive·conmbUtiQli" to- its. ~,: .:. '-,
round of French presidential elec- (43·%,W cept)." , ... -:Th::.·?'eInp1w(· Unofficial ..r.esuft,s "Di,-lom'atic'T=ies ::.: 'programme' to' at;1rieve'lLsaft land-' -': _~ .
tions Sunday there was an unprece- FI:aIlcois MitAe.rrand:. 7,655.042 .. are: .- . :," --~' . __ .. ' '-.. '_ . ,'. ,- : ._. '- - .-mg'oIi·~e moo~aJeat11iaLwouid ,,:,- :': '-'. 'c_'
dented vote 'turnout G~eral Char- 02:.04 per c~llt). ,: Reii~ieied. voters; -J~o.rJ2: ~- __ -. .;-.' c ~. '. ~. ~,:-." .:' _ .l1ring· ,':a- ,sUccessful .' rnan-on-tbe-=- ': i- 0_. ..
les de Gaulle recc:ived a 43.96 per . .Jean Lecan\!.C.t : 3,770.1~! (15.78 --Vet~rs'~ '79~9'-, , "-. ..W·I'th ,Syrlq:, ~ ," _' -". -.moon__ Spi!l:7:' 'project"-into. th.e -reatrr..:. .
cent :vote for presIdent. per.. C!=Dt)... ,,_ . Va1id, ~allots:, 79,961. '.' - . '. - . , . . _--,', ~ ~, of the_ poSSlble;:.,· _. _ ' . _ . _s,;' _
This was the second time that J~n:~ouis :rixier-:. Yignancour.: ..De'-GiillIe· 69;820 fqr 87-:% ~ per', '. RABAT. ·Dec. 7. (Reuter).-;¥or- "As -a result: of the fiigl1t .o.t.'tbe.-· '.;; ' . .-" '~ ,
France has used a i1ireet .vote sys- 1.2§9.Q95 {four ~r ceD!)" _ , cent._·:., - ~., '_ ' , . , "'0' .", -'oci:o·.has .decided .to,Jireak off.-dipJer- station·~.Luna: '8°.~. fnrtlier, stePc:":~'. " ':. '
tem .for pr~idential ~Iectiohs. did P~erre Maguplhacy 4H,056 (~.7.3 \ .,Miterr~!l,dc s"'-;:p for ," IO}f: ~~r (Iiafic., {~laJ10ns: ~i.th. Syria, it".. "was-J ~ad~-.to!arils ,.the.: r~~on ·.of -, .._
. Only once before. ID 18'48. pel". CCJ?tJ... .-.. ,. '.. '. _.,-.' 'cent. .' : _' '~_'.".' o,fficiallY' anno.unced 'last 'mght-· .'soft la9dlng':, .'I'""ass, sald~m .lts~ bnef .. ' '.'
French voters ~ave a direct say· Marcel, BaJ".bu 278.4~9 (1.16 I!Cr .If.c~~ue~: 5Q?' for :~3:per ~~t-.":-. ~-.'-'tJle· ~esence '~ Rabat .of·-- the 'dispatch'- -:.., ' '_,,~ __ . -
-a~out who woUld be elected pre- cent~_. _... , _'. . ~lXJer-V~gI)1lt.it9ur_·)20', ,fC!r. :~ ~.~asf.3d?r,§~~: inCJ!l~rs '~of ,_ the _. _ "
SJdebt.. , . Electlon returns from fr~ce.s per,'cen~-: .":,",, .' ..' .:.: "":.~ ~y!Ja~_ dlpl0rI!a.~c..,DllSSJOn,ls.~con~- '. ,,~'.'., "" _" . - ..
, ~rc. ,were pre'C~clJon rumours ov~~s~.s depart~en':S_ (C:Oi!JllJes) and . ~~~i1hacy' 'I~?~ for 21 per cell1... sldereo__ul)~eslraole', the, aJl.l101J!1ce·· TunlSut Wants fiN ..
that If De Gaulle did not get the ~r;nt!lr!CS w.~re ftow~~.. lnt~. tlie (;11-. 1!a,r-!1u., '122 .£91"' .f5_-pe~' cent ,~.:~. . Ill.~gt ~Id:., '",,' . .-;- - .:,.. '. '" . _ -: . '
broad s~pport he r~quested.,. he PIta! ¥oilrlay•. !>ut .,d.1.d., not, .~te{- t· .'; ", ::-., ::( '·"'d·. " " ': "" ..,:, ;Q:~r~:h~s bi!en, II ~In - m re!~" C ... .J;.... . S-.."Af ii ,:
would refuse to run· 10 the second ""----:-'. ,', ,'_ >' • _ • ~~._" .' ~ , : .~"., • _ "_:, ;,'. }. _ .<.;, tfgns. be!'?o'_een .the _~- ~o: _co~tries 'Onuemn,; , .ncao .'- _
round. . '.' M:artmiQl.l~N~w CaJdome,-' French'S"6ttJiililana -. -Since Morocco_'dectded: on 1I{01{•• 21 '. . - - _... " -, '0
SOme Gaullist officials . said he . Regi~~~rCd ;y"o~er~.:,,;, .. :: .~.. t~l2tt J9;~~'(,~·. c ~: ;:,~ .' :. :'3,355" ,:~, .~',~ t9;~reca~, ~ts ambassador~ ,in>UaIri:'. .'~D ~~T!ONS •. - Die:".__~. > " " <~:--
would enter the second round on ;. -Vl?~r~" _I . '.,' J ••e .... _98,.45:7 . .2:Z;~ _:: . ' ~". '...26,624" :..;.. asc)lS.... . " . _ - -.= '_ . (Reuterk-TUDlSJa~, .proposed yes- .. -c : ,,' •
Dec:. 19. This seeme~ th~ most like- .' y~q.:bal}!!ts~,,-, .. _...!.' ..:,.?6.~'f7 ~-Sl~ ~;''-'..;-,.. . f6,392~<' ;'~_-':" .~Morocw_broligh! bome' its,e~Yo)!' ',terda)', that. ihe G~era}' Asseinbl~.
ly. for,as tIDe Gaulllst supporter put D: Gll,ulle: .::J6;;.Q80 "16.47 ..... ,',. . :ZS,5Q9:_ ',_ ~: .. to~·tIie Leb~non. at.c¢e_same. ~.- e:onderrm South.Afri~ fo1" ~ts. refu:, .'. _ _ ._
it,. "the General ,is a fighter and' he ~tterand._ ,8,llO9 1;937 _.. " . - ~ . ~. 30!' ,. . ':Th'e Moroccan. news agency. ¥a"'- sa! to' cooperate .with ·~uN ~ ~o~ ."" .""
·will not abandon ~e.combat now". -.:~uJ<~'''''~''', :' ,~, ":. ,.:' ',.<:.' .53? - :S;8~3: <' , . '.-._ , ..-. , . J~ .:~ .. /gIir~b :Afab 'l'r:sS; s.aid ",that' ~ :'t1i.c., ~a.a ~ce!U!.~luti9n to ~,qucs>- .
Here are- the stalJslJcs on the vo- >rooerNIgIIIIr(cour ,_.... j93 2,H3". ',"~ :;" '. _'. f9"4'::' _ .envoys were being retalled.hecause .MIl" ot a~eidn.., .,: _-.~ ' .
tihg in France itself:' . MircHHacy ;(" ·1... ~. ~.,28Z "'(-217'" ':: ,:- ~ -41"'- ': _- of."'-tl'ie.apparehtly-hosiile attitude: of - ,-A-Tunisian draftores.Olfmon --taO;' .
· Registered .voters: 28,4()2;084. B~1ju': :- .,' ::.', . '. m' ':ITl "'.~" .. ' .-<,: :, :"n : .~. t1\e Syrian and Lebanese pressover led iiI: tlie;~i3i ·politiCaJ.· 'Com-
Voters: 24.140,259. ~ .,00.' \," h ,'.,-, " ':-"'-. '" "~~"'-'_.-",;' - .. - , ..... the"tfiSappearan~f .MehdL·~ .miltee,_Woord.~,ha.vethe&scm-' -,'-'. ,-~... :':
- Valid ~allots: 23,891;391. ,Tlie- record vote. I tt¢n"t!ut' I:~ r.m~!J31~··Fre~chDieti~w~re--al1le ~to' -Blifka.......~e~ !Vf~iTeccan .. cop~tJon '.bli de~~ri::·~ih' 'Mri~ ..~~ . :.'. - ; " :.:. '_.
AbstenlJons: 15.1 per cent. I probably caused- bY' two'p:npofta!it ~e.:~ dlfe.Ct1y-, in;--_chl.!0sin~, -a l~d~r alle~ed .to ba~~ been }Ci~p-_ -to: ~Clwte m ~'a~. ,de- -., ... '
The results: facto.rs ...It~s the fit'st time: .~.J ,,' _ " ·~~~0~.Pa¢ ~.- ,-',. . ~d '!n. ~~nSo'.:.. bat~•.. ~ere.. ,.' • ,_~, :. .. _,
L.. .,••' ••• - ......~_4:. ...- ....: -+ - - ,~ • -. _. T_ - :-._: •••••' • _,_. -: '
• '-''0.-',:.# ~_ .-_="":.. ..
.-. - -,:: -.-.:." • #- .- • -" -.:-:. -""- - ----
' '-
- - ".:,_~. "'_ _ -..: :c..
,.
ROME Dec. 7-A former head
of the U.s: Food for 'Peace Pro-
, 'gramme said Monday that the
battle against hunger can be won
and suggested a three-JlQint attack
on tbe problem. . .
Geo:rge McGovern, now a U.S.
Senator' addressed delegates at-t~nding'theconference of the.~ni­
ted Nations Food and Agncul-
ture Organisation (FAO). He' is
serving as a Congressional advi-
ser to the U.S. delegation. ,
He 'safd he had no doubt· that
in' 'the" years ahead the race ag-
ainst -population and famine can
be won but he warned that "hun-
ger is ainSidious, and, eluSive ene-
my",
. Senator . McGOvern . proposed
firSt 'that iteJlS be taken, to ~~ke
more effective use of i eXJStmg
food reserves i1nd unused fOOd
'pro4uct~on- capa~ity. ~".'
. He suggestl!d "an intelligent.
wetr:constiuctea 'campaign>:<'·...;.io
.I;>reak the bottlenecks on the -a1S-
ttibuticiiJ -'of f-ood-the conStruc-
tion of imwoyed port fac1litieS,
· the buildirig of desperatelY 'nee-
ded storage. the- conStruction of
simple ":roads, the pro":Vision. of
manpqwei'; vehicles and imple-
meht!; necessary for the' effiCIent
distribution of food". " .
'McGbvem called for'u "te-or-
derlng of domestic farm IX.!licieit
in' the dev~loped countries so
that farmers' can produce more
abundantly. This. he said, would
follow the first step of opening
distribution bottlenecks. . He
stressed that this 'st-ep in"the war
agaiIJ$t hungei-"":'the effort to lift
productivity iIi the deve1Qping
world-is-' the most difficult, and
the mos.t iniPortant.
- 'He called this step the "major
fuiiction of the FAO". The task is
"to coordinate closefy technology,
edUl:atio1:1, wise government poli-
-cy. and participation by religious,
· labour; c~vii:' and agricultural in-
terests~. "
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For' Sale
'. DECEMBJ;R 6, 1965
r
\RIANA CINEMA:, ,
At -z, 4:30. '7 and 9 p.m. Ameri-
can cinemascoJie coloured filin
BARRABAS.
PARK CINEMA:
At·p, 4:30. 7 and 9 p:m. IranIan
film THE WORLJ) OF MONEY
KABUL CINEMA:
At 1:30. - 4., '. 6:"30 p.m. Pakistani
film RAT'KI "RAm· -
At '1:30,-_4 "and 6:30 p:m. Iridian
film HONG.KONG
- , .
.AT THE' CINEMA. -.
.A1nri1an. DeC" 6. (Reuter).-Arab-
Indian rciIations 'and questions" of
mutual -interest were. disc'ussed by
an .Indian goOdwill 'mission and.
some Jordanian officials and mem-
bers of Parliament . .
The mission. led' by Ali Zaheer.
Minister -of Justice -of Uttar PradeSh·
State, arrived in' Amman on WCd-
nesday from Cyprus in .the course of
a, tour of- some' middle Eastern
-coiJntries. . . ..
. Official sources said members of
th~ mission were told that Jordan
wanted the... ·Kashmir problem
settled . pe;iCefuUy in· a . man-
ner ensuriDg the mterests 'of all
narties C9ncerned.~ .
Lun~R,ported
On Pla~~ed Course'
"'ndian .Mission
M~s-J~"mQiliQ~
. . ,
,Govf. ·Officials·· '.
:
'. .
Dktionaries
New Russian l!'Jld Dart dictioJiaries, albums of
Iridian and Dati.JJlinbtures, and pIiotograph albums
which you "liked in ·our book exhibition..1ast tilDe are
now available on sale in Pano -Zai Bocikstore iii Char
Rahi Malik Asghar, lawid Bookstore.at the last buSt·
stop of Saral Gbazni, AVeciilea .Bciokstore. These die-.. '.
tionaries cost fifty afghants. The. albums of Indian and
Dati miniatures and photographic albums .can.be
boug~ in addition to th~ above mentioned bookstOres
at the Belazad. Bookstore. You caD':aIso SUbserlbe to-
Bussiali. xnagazines iil foreign laiigDages through these
bookstores or through the Commercial attache of the,'
U.S.S.R. Embassy.
The -experts founil Faizabad suit-
able for ~nal flights. From the
beginning of 1966 Ariana will or-
ganise schednled flights to Faizabad
bringing yet another province witli-
in the network: of its domestic ser-
vices.
Gul Bahar Inspects
Faizabad's Runway' -Site
KABUL. Dec. 6.-;\ team {)f
aYiation experts, inclUding the Pre-
.sident of the AriaJ;la Afglian Air-
lines, Gul Babar. made a flying vi-
''sit to,Faizabad to inspect the site
of the runway adjacent to· the De:
partmellt of Meteorology which has
been levelled with the help -of the
local people.
Ambassador Meets Ma:iwandwal
KABUL. Dee. 6.-Hamoud AI-
. Faad AI-Zaid, ambasadcir of Saudi
Arabia at the court of Kabul Prime
Minister Mohammad Hasbim Mai-
wandwal at the Gul KhaDa building
of the Prime Ministry yesterday.
MOSCOW. ,DeC. 6, {Tass).--Sa--
lJlrday "Luna 'was at a distance of
213,000 kilometres from the earth.
This moon. probe was launched on
Friday" ·Tass, reported.
Four communications sessions
have already been beld with the
. station and telemetric .iilformation
and trajeCtory measurements were
obtained din-ing t1fem... According
to this -data· all the on-board - sys-
tems.are functioning normaIly arid
the pro~s tt:ajectory is close to the
planned courSe. . The main purpose
of this 'probe is 1lie' further refine-
ment of the system of soft landing'
on the moon..
Free Extiliaiige Bates At
D'Afghanistan,BaDk .
KiWUL, D~c. 6.-. The following ¥
are the 'exchange rates at
. D·A.fghanistan Bilnk' expressed
Afghani..
BUying, selling
AI. '71.00 (per one dollar) 71.50
AI. 198.80 {per one Pound, 'ster-
ling) .' . , . 200.20 '..
Ai.. 1TI5.00· (per hundred German
Mark)'~ .. - . 1787.50
AI. 1653.08 (per hundred SwiSs
Franc) . .' 16i;4;73
AI. 1437~ (per hundred French
Franc) .' . 1447.37
Advertise }'or ChriStmas
Zulflkari Reiurns To Kabul ChriStmas· season is advems-
KABUL, Dee. 6,-Tbe Iraman ing' .seaSon. AdvettiSe in the.
Ambassador Mohammad Zi1lfikari KabUl Tinies for most, effective .
who had returned to Iran for a Isale p~motion cam~_in Ai- ..
,month returned to Kabul Sunday. - ghani.stan. CaD "011 uS for fUrther
- information. . "
SchaffhausenIWC·
KAl:lUL TIMES, ,
,
' ...
Three 'Afghan representati ves are particiPating iii -a World HeaIth Organisation confer..
, ence on :wafs to U!lP~ve nUrs.ng called_by the Southeast'Asian regional.office of WHO.
. Miss Habiba, S'ldqzah, a tu tor in nursing 'and midwifery at -Shatirah Maternity Hospital~
. Nurradine Abina~y. ~tant Director of Sdloo)S fo,: Male Nlfs~ at Kabul University; and
.. flii.. MasUda -Rahiin Azizl., nursing Adviser to the MiniStry, of PU~Uc Health; are seen at the
. co~erence in' New DeIJii
~'
Khatna SOOn __
Several Thousand'
Protest British .
. "
Base On Mauritius,
Students From
Provinces Arrive :' .\.
For Examinations'
....AUE 4. .
..
KABUL,' Dec. 6.'-Students_ of
Grade 12 of Sanai SChool in"Ghaz-
ni ano Noiihman· School in Chari~'
kar, accompanied by .their· princ:i-'
pals, arrived 'in Kabul yesterday to
take thetr "final examination.
The .final examination' of all
Grade 12 students of. Kabul , high
schools and some nearby proVinces
started today and will last Ull,til
D~.M. .
The Department of . Secondary
Education of the Minl~.of Edu-
cation said that 220 girls and·. 682'
boys are sitting for the examinati.on
this year, .
"
•
. ...
'.
. ,
u.s. -Congressmen,
, .
Meet .Pak-Leaden.
KoARACHl, ~~"6, ' (Reut,er).-= I·'
A nine,member 'de1egation of "U01-'
ted States CoI12I'essmen' had '. an
hour's discussion - with' :President
Ay_ub in Rawalpindi yeslerday, ac2
cording- to the Associated· Press ·'·of
Pakistan,
Foreign Minister Zulfik:ar ~
Bhutto and other senior ministers
were also present. The news agency.
said ,discussions were lield in a' most
,~:d~~ ~t::h:~~~;n~. tleg~:' ·AII.Going Well On Gemini-7 Space Flight
cki" was later entertained by Bhut-' .HOUSTON, .Texas, Dec.. 6.-' both ,sl?acectaft ~ 'rocKet ready Itial to the American plan to land
to to dinner. They are 'due'to leave Gemini-7 astronauts Frank Bor- nine daYs after the launch of. men on the moon, The two-man
for Kashmrr' today, - man and James' Lbvell sped into Gemini-7. ' lunar vehicle must rejoin· the
'They have .already visited' Japan. their'second-day in space Sunday ·It usually . takes six to nine mother Apollo craft· orbiti~g the
South Korea.. the Philippines, Tai- witli the overal~ '_mission going weeks' to get a Titan-Gemini sys-: moon for return to earth. '
wan, Hong Kong. South Vietnam,
well: - :. "., , tem ready for launch, but techni-
Thailand and' India. . And. on the groimd. leclinicians clans had a 'head' start with
Zablocki, a member of the U.S.' were' ahead of sched.tile in ready- .. 3emitii-'6. The 'boOster and space-CongreSs House Foreign . Affairs
Committee. told reporters later the ing an-other'Titan rocket 'and the :raft were within 42'minutes of
Gemini-6 spacecraft ior a Decem- !aunch -{)n October' 25. when
tlelegatlOn was st.Odying 'the 'usC ber '13. launch and a history-roM- 3emini,s was postponed because
of economic and military assistance
gl"'en to Pakistan by--- the United ing rendezvous ,attempt with of the failure 6f an 'agena ren-
Geinitli-7., . dezvous rocket to g.o into o·rbit.StaQ~~lJoned ' on a~ An-India Radio The Gemini-7 pilots completed For the next lour d<!ys,. the
report 'quotmg' him as saying ·he was their ·finit 24- hours in space, :and Gemini-7 astronauts will busY
concerned over, the "threat to India 15 circ.uits of earth; Shortly after themselves with 29 experiments.
- " Z b' 1930' GMT Sund-ay. 'mostlY mechanical, but including
tkirom -eliedbina"and Pakistan •. ~. IOCd- , Gemini control at Houston·said some scientific "taSks such.as 'pho-rep : we were con~rn..... an., hall'~' t' ,o'-f the plan- phing th d
still ar.e with the confrontation bet-' t, e over evcu~.10n " togra wea er patterns an
ween two alies-l'alUstan ailil in.- .nood,ed·~4-dayth lli~hJtS:~?~' wfifasul'" veFYd interesting geologiCal 'features ondia", g _ e g .ueau" an. earth. .' .
When' reporters referred .to a. re.- .;~~pe.._"astronauts . In excellent They will aISo experiment with
th L d P ...,~'- " three ground stations in· an at-port at he.ua ace~ a~<4ll . Onl b"-L-:_~ . li ht' ''talk •
'f . . Am' iIi' Y a· .........'..L"5 warnmg g tempt to 'to .earth over a
o miSusing' encan m lacy sup- , th' "'-'-'-' 7 kp·t· 'gnaling l' beam f ,,"...' ..lies sent strictly for' self-d"etence. In . e ~=u- .coc I. Sl aser 0 "6"L
Zablocki re~ted that he and the an ·erratic flow. of oxygen to the Shortly after the 'fiigbi begim
d.elegation were disl!essed by.· the .fuel cell pow.er system. m~ed the men carried out an experi-
. present confrontation. the 0~e:w1Se flawless flight. . ment that was ·an· impc:>rtant re-
.Gemini ·control. af.ter studymg- hearia1 fOr the coming rendez-
the..problem ,fbr hours, said :it was VOlls attempt with Gemmi-6•.
'not dear whether the light itself On 'achieving orbit; they ,flew
or the pressure feed was at fault. in. close fOI'DJat on with the spent
In any event; they. said' the second tag of theic- Titan boOster
problem'.was minor and. not of Irocket, coming within perhaps 10
serious -concern.. . _' feet (3 metres). For abOut a half
If all -continues to go well the hour .they clOsed in on. then sped
Gemini-7 pilots·Will circle earth 1-;iway from, the booSter in a kind
206 tjmes, breaking all s};lace en- of "space tag" with the rocket.
PORT LOUIS, Mauritius, ,Dee. durance records, 'and land Decem- Then they.took infra-red measur-
6. (Reuter).-Several thousand peo- ber 18 iiJ. the Atlai:J.tic Ocean near ments of the boOster at various
pie brandishing Indian. .Pakistani,' Bermuda. : . diStan,ces.:an experiment d~ed
French,-but not British-flags' at- . Pilots:'Borman and Lovell rest~ to gage the rocket~ distance from
tended a meeting here to 'protest ed' through mu$ of. the first them.
against plans to detach _the Indian night. ouCof radio .contact, with In the' coming test of true 'ren-
Ocean Island of Di~o Garcia .from ground '.statfons 'which. were '11n- -<lezvous. . astronauts ·Walter.
Mauritius and make it, an· Anglo-" -<lei' Qroers not to disturb the as- 'Schirra and Thomas Stafford. in
American defence base. trimauts UJiless abosolutely n~ -Gemini~ will try to manoeuvre
A resolution Allnoum:ing the plan . sary., It -was the _ first· time two withfu a foot of Gemini-7.
. was carried by a~larnation. U.S. astronauts ·~d attempted to The hiStoric attempt is Scheaul-
The 'meeting was. organised· by sleep at the same time during a ed to take. lllaee six hours after
Gaetan DUYal, Dep~ Leader ' of-. space f4ght. Gemfui-6 takes off on. December
,the Parti Mauricien Social Demo-. Gemini control 'Said the men 13. . '. '. .
crate. " ..' . did ~ot sleey -continuoW!ly but .Gemini-7 is currentlY. circling
.D!lval "resigned as MaunlJan MI- 'awoke well rested and alert. ar:ound ear-tli in a path 138 to 204
mster of Housing, und and Town . Pilot Borman radioed the _Can- miles above earth.. Astronauts
and Country Planning .. on Nov. 13· '_=00,' Australia. station at '1330. Borman and Lovell' are to shift
after the British a;lonia! Secreta!?' GMT: . "aren't you :guYs at- work into a circular. path ,·185 miles
Anthony Greenwooq, announced U; ye.t?" . _.' above earth· to be in position for
the House of _Colnmons that - the - -!fe. reported that tru:y ~ad set- .the rendezvous.. . .
Mauritian government had agreed t~ed down to the ro~tin:e of ·.the , Re!1d,:~ous, and actu~ physi-
. • to mak:e. Diego Garcia available fo ,lli~ht, j)1an---eon:du~g .medi~ callmkiilg of spacetratt, IS essen-
Bntain and the United States, for <!xj>enments. .observmg . oU~lde
a defence base for three .million th~ ~ps.ule WIndows. eatmg, and
pounds -sterling. . driiikmg ~lent.Y· oL water. .
. Saturday ~night : they reported
seeing a small object which ap-'
pareil.tly bounced off. _.the win-
dow on Lovell's 'side 'of t~e space-
craft:· T:here -was no immediate-
eXplanation what it was but 01Ii-
(Contd. from JIlI«"e 3) . ciaIS' said it posed no threat
on for three O( four days and all Preparation to. ~dy Gemini-6 for
those w~o -come give sums of mer-' -launching-on December 13 started
ney to the JIOY which they place minutes afie-r Gemini-7 took ,off
under his' pillow. . Satiiraay in a perfect launCh at
A week -or so later when the the lliecisely-scheduled target
boy .is up 'iIld able to dress ano- ·time.: ' ' , .'
ther big Par.lY -takes plclce ~ed _ The first stage of the Geinini-'6
"takht iami". At this gathering Titan "was prepai:ed- ,-Saturday
,too, which is for women.and small. night. Ehginee.rs -Planned to. bolt
boys only. there is: singipg. dan- the spacecraft· to the ·Titan· later
cing and 10ts of delicious food and Sunday· to. clear the- way for a .'
sweets. Series of'teSts designed to .have
